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V A L E N T IN E 'S  D A Y  
P E R S O N A L S  
S ee fo rm s  th ro u g h o u t  
th e  n e w s p a p e r
J  ,
P la y e rs * B eyond Th e ra p y  
is em b e llis h e d  w ith  th e ra ­
p e u tic  la u g h te r .
S e e  s to ry  p. 19
ir
j
The
N o n l d a r f o n
V o i. 59. N o . 2 M o n tc la ir S ta ta  Collage, U p p e r M o n tcla ir, N e w  Je rse y, 07043 T h u rs ., Feb. 7. 1985
Controversial Muslim  m inister speaks at MSC lecture
B y  K a th y  G illigan
"I a m  glad fo r  M r. R e a g a n 's  c u ttin g  
b a ck . I like w h a t  he 's  doing in W a s h ­
in g to n . Y o u  d o n ’t  n e e d  a frie n d  in th e  
W h ite  H o u se . Y o u  h a v e  to  g e t  up and 
do fo r  y o u rs e lv e s .”
T h e s e  a re  th e  w o rd s  o f  Louis F a r- 
ra k h a n , a c o n tro v e rs ia l M uslim  m inis­
t e r  w h o  sp o k e  T u e s d a y  n igh t a t  a 
le ctu re  s p o n so re d  b y  th e  B lack S tu d e n t 
C o o p e ra tiv e  Union in ce le b ra tio n  o f 
B la ck  H is to ry  M o n th .
F a rra k h a n , w h o  has been called racist 
and a n ti-se m  i tic, b lam ed his re p u ta tio n  
on m edia  d isto rtio n . 'Lo u is  F a rra k h a n  
c o m e s  p rim a rily  to  sp e a k  to  black 
p e o p le ,"  he said, a d d in g t h a t  people  
w o u ld  c o n s tru e  this as a ra c is t re m a rk .
H o w e v e r, th e  m inister said th a t  black 
p e o p le  w e r e  in n e e d  o f a te a c h e r, and 
his lo ve  fo r  th e m  had led him  into his 
role as a m in iste r in th e  N a tio n  of 
Islam .
A  m a jo r p ro b le m  F a rra k h a n  se e s as 
fa c in g  b la ck s in A m e ric a  is th a t  o f 
p ro d u c tiv ity . T o  e x e m p lify  this p ro b ­
lem, he c o m p a re d  the  success o f Je w is h  
im m ig ra n ts  in th is  c o u n try ,in  te rm s  of 
e co n o m ic  a n d  political p o w e r , w ith  th e  
p light o f  b la ck s w h o  h a v e  b e e n  in 
A m e ric a  fo r  a lo n g e r t im e  p erio d.
"W h e n  th e  Je w is h  im m ig ra n ts  c a m e  
to  th is  c o u n try , th e  f irs t  th in g  th e y  did 
w a s  se t up shops," he said. He explained 
h o w  th e ir  p ro d u c tio n  b e c a m e  tra n s ­
la te d  into e co m o n ic  p o w e r  a n d  th e n
into political p o w e r , so th a t  to d a y  poli­
tic ia n s a re  se e n  d o n n in g  y a rm u lk a s  
a n d  a p p e a rin g  in te m p le s  to  w o o  th e  
Je w is h  v o te . " Y o u  d o n ’t  see  politicians 
co m in g  d o w n  to  H a rle m ,” he said.
T h e  so lution to  th is  p ro b le m  lies in 
b la ck s building fo r  th e m s e lv e s . F a r ­
ra k h a n  s tre s s e d  th a t  "a s  b ird s  build 
th e ir  o w n  n e s ts ,"  th e  black p e o p le  in 
A m e rica  m u s t also build fo r  th e m s e lv e s  
in te rm s  o f jo b s, housing a nd e ducation.
T h e  m in is te r s p o k e  o f  th e  b la ck  cul­
tu re  as being p re d o m in a n tly  a c o n s u ­
m e r c u ltu re . H e said th a t  th e  black
c o m m u n ity  p o s se ss e s  $ 1 90  billion p u r ­
ch a sin g  p o w e r  p e r y e a r, b u t  th is  e c o ­
n o m ic p o w e r  w a s  n o t b eing u se d  p ro p ­
e rly  since it o nly  p a sse d  th ro u g h  th e  
c o m m u n ity  o n ce . H e fe lt t h a t  if th is 
m o n e y  w e r e  re d ire c te d  th ro u g h  th e  
c o m m u n ity , b la c k  e c o n o m ic  p o w e r  
co uld g r o w  co n s id e ra b ly . "If w e  w e r e  
p ro d u c tiv e  pe o p le , w h ite s  w o u ld  re ­
s p e c t u s ,"  he said, re -e sta b lish in g  th e  
link b e tw e e n  e co n o m ic  a n d  political 
p o w e r .
A n o t h e r  p ro b le m  F a r r a k h a n  a d ­
d re s s e d  as fa c in g  b o th  b lacks and
w h ite s  is th e  A m e ric a n  e ducational 
s y s te m . " B o th  b lacks a n d  w h ite s  a re  
v ictim ize d  b y  an e d u ca tio n a l s y s te m  
th a tfo s te rs  w h ite  su p re m a c y ,"  he said.
F a rra k h a n  p o in te d  o u t  th a t  "black 
p e o p le  a re  th e  ro o t  o f W e s te rn  civili­
za tio n  ” in th a t  th e  te c h n o lo g y  th a t 
built th e  g re a t  so cieties w a s  b a s e d  on 
th e  E g y p tia n  te ch n o lo g ie s  in A fric a . 
H e s ta te d  th a t  th e  A m e ric a n  e d u c a ­
tion al s y s te m , a n d  th e  s u b s e q u e n t 
"ra p e  o f  h is to ry ” w h ic h  has p ro d u c e d  
th e  m y th  o f ' h ite  S u p re m a c y "  has 
"s tu n te d  th e  g r o w t h  o f C a u ca sian  s tu ­
d e n ts ."  a n d  p ro d u c e d  " s e lf -h a tre d "  
a m o n g  blacks.
F a rra k h a n  s tre s s e d  th e  n e e d  fo r  
b la cks to  tu rn  this " s e lf -h a tre d  into 
self re s p e c t" . H e e x p re s s e d th e  belief 
th a t  m a n y  w h ite  p eo ple  still h a rb o r 
feelings o f black in ferio rity , b u t p ointed  
o u t th a t  b la ck s w e r e  th e  c ra fts m e n  
w h o  built th e  A m e ric a n  s o c ie ty . "W e  
(b la c k s )c o u ld  n o t h a v e  b e e n  nothing 
and built y o u  (  w h ite s )in to  s o m e th in g ."
F a rra k h a n  said th a t  th e  o n ly  w a y  
b la ck s co uld  tu rn  self h a tre d  into self 
re s p e c t w a s  b y  being tru e  to  th e m ­
se lve s, n o t th ro u g h  s e rv in g  C a u ca sian  
in te re s ts . H e s ta te d  t h a t  th e re  w a s  a 
" fe a r"  a m o n g  C a u ca s ia n s  o f  th e  intel­
ligent black m a n , b u t th a t  th e re  m u s t  
be a se a rch  fo r  “t ru th "  w h ich  rises 
a b o v e  th e  b o u n d a rie s  o f  co lo r and 
race.
F a rra k h a n  co n t. on p. 5
M in is te r L o u is  F a rra k h a n , f la n k e d  b y  b o d y g u a rd , sp e a k in g  in ce le b ra tio n  o f  
B la ck  H is to ry  M o n th
JS U  students c la im  M in is te r Farrakhen is  a n ti-se m ltic
B y  M a ry E lle n  M a c lsa a c
M e m b e r s  o f  th e  J e w is h  S tu d e n t  
U n io n  ( J S U )  w e r e  c o n c e rn e d  a b o u t 
th e  B la ck  S tu d e n t C o o p e ra tiv e  U n io n ’s 
( B S C U )  ch o ice  o f  sp e a k e rs , M uslim  
m in iste r Louis F a rra k h a n , f o r a  le ctu re  
c e le b r a t in g  B la c k  H is t o r y  M o n th . 
R h o n d a  K u p fe r, J S U  p re s id e n t said, "I 
th in k  th is  s h o w s  a lack o f  s e n sitiv ity  
on b e h a lf o f  B S C U  a n d  th e  e n tire  
c a m p u s  c o m m u n ity . H e  (F a r r a k h a n ) 
is a n ti-se m itic ."
In re s p o n s e , D a r r y l  B a t t s ,  v ic e - 
p re s id e n t o f B S C U  said, "B la c k  H is to ry  
M o n th  is a tim e  to  e d u c a te  th o s e  w h o  
d o  n o t k n o w  a b o u t th e  h is to ry  o f  o u r 
f o re -fa th e r s  a n d  fo re -m o th e rs . M in ­
is te r F a rra k h a n  k n o w s  a lot a b o u t 
black h is to ry ."
B e c a u s e  o f  th e  c o n tr o v e rs y  s u r ­
ro u n d in g  th e  o ra to r, a n d  n u m e ro u s
d e a th  th re a ts , se cu rity  m e a s u re s  w e re  
tig h t a n d  included 50  s e c u rity  g u a rd s , 
a m e ta l d e te c to r  a t  th e  e n tra n c e , and 
a w e a p o n s  frisk  o f  all w h o  a tte n d e d .
B e fo re  th e  le c tu re , m e m b e rs  o f J S U  
w e r e  s ta tio n e d  o u tsid e  th e  a u d ito riu m  
handing o u t p e titio n s  w h ic h  e x p re s s e d  
their co n ce rn  a b o u t F a rra k h a n ’s sp e a k ­
ing a t  M S C . A f t e r w o r d s , th e  J S U  m e m - 
b e rsjo in e d  th e  audience fo r  th e  lecture .
D u rin g  th e  t w o  a n d  a half h o u r lec­
tu re . th e  m in iste r, f la n k e d  b y  10 o n ­
sta g e  b o d y g u a rd s , a d d re s s e d  th e  c o n ­
c e rn s  o f th e  J S U  m e m b e rs ." If  I w a s  a 
m a n  w ith  h a tre d  in m y  h e a rt  f o r  J e w s ,
I w o u ld  d e s e rv e  th e  h a tre d  y o u  h a v e  in 
y o u r  fo r  m e  in y o u r  h e a rts ."
F a rra k h a n  said he m a y  h a v e  a n g e re d  
th e  J e w is h  p e o p le  b e c a u s e  o f his o pin ­
ions on Z io n ism . H e  said th a t  a lth o u g h  
he a g re e s  in principle  th a t  th e  Israelis
sh o u ld  h a v e  a h o m e la n d , he opined 
t h a t  th e y  w e r e  “to o  im p a tie n t to  w a it  
f o r  th e  m e s sia h ,"  a n d  h a v e  s u b s e - 
q u e n ta lly  b e e n  th e  c a u s e  o f  te n sio n  in 
th e  M iddle E a s t."
F a rra k h a n  s ta te d  th a t  h e  b e lieves 
t h e  c h a r g e s  o f  a n t i -s e m it is m  a re  
c a u s e d  b y  an  “e m o tio n a l re s p o n s e " to  
his opinio ns a b o u t th e  Israeli s itu a tio n .
F a rra k h a n  also denied being a ra c ist. 
H e  c o m p a re d  h im se lf to  M o s e s  and 
Je s u s , sa yin g  th a t  his goal w a s  sim ilar 
to  th e irs  in th a t  he w is h e d  to  unite  th e  
black c o m m u n ity  fo r their o w n  survival. 
H e  said th a t  M o s e s  a n d  Je s u s , b o th  
c o n tro v e rs ia l fig u re s  o f  th e ir tim e , had 
w a n t e d  th e  s a m e  go als fo r  Je w is h  
people.
F a rra k h a n  also denied being a ra c is t. 
H e  c o m p a re d  h im se lf to  M o s e s  and 
Je s u s , sa yin g  th a t  his goal w a s  sim ilar
to  th e irs  in th a t  he w is h e d  to  un ite  th e  
black c o m m u n ity  fo r  the ir o w n  su rviva l. 
H e  said t h a t  M o s e s  a n d  Je s u s , b o th  
c o n tro v e rs ia l f ig u re s  in th e ir  t im e , had 
w a n t e d  th e  s a m e  goals fo r  Je w is h  
pe o p le . H e  a d d e d ," If  Je s u s  w e r e  to  
c o m e  to  college c a m p u s e s  2 0 0 0  y e a rs  
a g o , y o u  m a y  h a v e  called him  a ra c is t."
A f t e r  th e  le c tu re , J o y  K u rla n d , J S U  
a d v is o r  said, " it  w a s  n o t  a p p ro p ria te  
f o r  h im  to  s p e a k  on c a m p u s . T h e r e  
w e r e  so m a n y  o th e r a lte rn a tive s . E v e n  
a f te r  h e a rin g  him , w e  feel th e  m a n  has 
b e e n  a n d  will a lw a y s  be  a ra c is t."
B e c a u se  o f  J S U ’s c o n ce rn , a m e e tin g  
w a s  called b e tw e e n  J S U ,  B S C U  and 
D a v e  H andal, S G A  p re s id e n t last w e e k . 
T h e  m e e tin g  co n clu d e d  w ith  a p o ssi­
bility o f  th e  t w o  g ro u p s  se ttin g  up 
fu tu re  s y m p o s iu m s  to  c le a r up d if­
fe re n c e s  b e tw e e n  th e m .
2. T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  Fe b . 7, 1985
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presents
A VALENTINE'S DAY Dx
ALL AGES 
ADMITTED 
TO THE BALLROOMS
oucktape FREE PIZZA
(courtesy of the Rathskeller)
& MUNCHIES  
from
8:30-9:30
in the ballrooms g ]■■■■■■■^■■Thursday February 14thBH
Student Center Ballrooms 
8:30 PM -1 2  AM
B B B B B B B B B B & O N LY  $2 W/ID; $3 W /O U T b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b
For those of you 21 years or older. . . .
^  ^  DJ Russ will play continuous music
(pay the one price and you can get into both places)
Guests must be signed in by an MSC Student 
RATHSKELLER OPEN UNTIL 2 AM
MSC
CLUB NIGHT  
DRESS ACCORDINGLY!
CLUB IS A CLASS I ORGANIZATION OF THE SGA
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Residence Life
Resident Assistants selected
B y  Jo e  B a tte
In th e  co m in g  w e e k s , M S C 's  Resi­
d e n c e  life d e p a rtm e n t  w ill s e le c t a 
ch o ice  g ro u p  o f  s tu d e n ts  f o r  th e  p o si­
tio n s  o f  R e s id e n t A s s is ta n ts .
A lth o u g h  as m a n y  as 6 0  s tu d e n ts  
w ill a p p ly  f o r  th e  jo b , o n ly  3 0  po sitio ns 
a re  available.
U n k n o w n  to  a la rg e  p o rtio n  o f  th e  
ca m p u s c o m m u n ity , f o rm e r co m m u te rs  
as w e ll a s  o n -c a m p u s  re s id e n ts  can 
b e c o m e  a R e s id e n t A s s is ta n t  o r  R. A .
" T h e  R .A . p o sitio n  is o p e n  to  all 
in te re s te d  a n d  w e  e n c o u ra g e  all th o s e  
s tu d e n ts  to  a p p ly , "  s a y s  M a rg a re e  
C o le m a n , a s s is ta n t d ire c to r  o f  R esi­
d e n c e  Life a n d  h ead o f  th e  R e sid e n t 
A s s is ta n t  Selection  C o m m itte e .
W h y  should  y o u  b e c o m e  a R e sid e n t 
A s s is ta n t?
B a sica lly , it is a g r e a t  w a y  to  m e e t 
a n d  help n e w  pe o p le . In a d d itio n , th e  
e x p e rie n c e  will help y o u  in dealing w ith  
people in th e  fu tu re . R .A .s  g e t a b o u t 
$ 2 ,0 0 0  a y e a r  in c o m p e n s a tio n  a n d  live 
in a single ro o m .
A c c o rd in g  to  C o le m a n , R .A . appli-
c a n ts  sh ould  h a v e  a “ge n u in e  in te re s t  
in h elp ing th e ir  p e e rs  to  g r o w  in a 
co llegiate  e n v iro n m e n t.”
A n o th e r position available to  stu d e n ts 
in th e  R e s id e n ce  Life  p ro g ra m  is th a t  
o fa n  A ss is ta n t M a n a g e r ( A .M . ) T h e r e  
a re  th re e  A .M . p o sitio n s  in th e  C lo ve  
R o a d  A p a r tm e n t  buildings, a n d  te n  
o th e rs  in th e  re s id e n c e  halls. T h e  m ain 
p u rp o s e  o f  th e  A s s is ta n t  M a n a g e r is 
to  aid th e  building d ire c to r, s u p e rv ise  
th e  R .A .s  a n d  m ain  d e s k s  o f  e a ch  
building.
A s s is ta n t  M a n a g e rs  re c e iv e  a fre e  
single ro o m  a n d  b o a rd , a n d  $ 1 5 0 0  p e r 
y e a r  in co m p e n s a tio n . T h e  position  
m a y  also call f o r  s u m m e r  d u ty  a t 
additional co m p e n sa tio n .
If y o u  a re  in te re s te d  in a n y  o f  th e s e  
p o sitio n s, y o u  ca n  pick up a R e sid e n t 
A s s is ta n t  applicatio n in th e  R e sidence 
Life O ffice , R o o m  401 o f  B o h n  Hall, 
A s s is ta n t  M a n a g e r app lica tio n s a re  
available  in th e  B la n to n  Hall D irectors" 
O ffic e . A p p ly  soon be cau se  applications 
a re  d u e  F e b ru a ry  1 1. G iv e  it a t r y ,  w e  
w o u ld  w e lc o m e  y o u  on o u r "te a m " I
Declining business at Rathskeilar
B y  M a u re e n  Fre e b u rg
B u s in e s s  in M S C 's  R a th sk e lle r is 
s u ffe rin g  d u e  to  th e  c e s s a tio n  o f th e  
g r a n d fa th e r  cla use  in re g a rd  to  th e  
alcohol policy.
T h e  re s u lt is a c u tb a c k  in drinking 
h o u rs  to  d e fra y  th e s e  c o s ts . D an 
C a p p a , m a n a g e r o f  th e  R a t, said, " T h e  
re a s o n  fo r  th e  c u tb a c k  is n o t solely on 
a c c o u n t o f  th e  lim ited a m o u n t  o f  s tu ­
d e n ts  on th e  c a m p u s  eligible to  drink.
b u t alsc b e c a u s e  th e  n e w  h o u rs  enable  
us to  c a te r  m o re  t o w a r d s  th e  la rg e r 
p e rc e n ta g e  o f s tu d e n ts , w h o  a re  n on- 
d rin k e rs .’
"W h e n  it c a m e  tim e  to  c le a r o u t th e  
r e s e r v e d  a re a  f o r  d rin k in g , th e r e  
s e e m e d  to  be  m o re  p eo ple  e a tin g  lunch 
a t  2 :3 0  p m . th a n  d rin k in g  b e e r. E c o ­
n o m ica lly  w e  sh o u ld  b e n e fit  f ro m  th e  
c h a n g e  in h o u rs ,” said J e f f r e y  S hapiro .
R a t co n t. o n  p. 7
¿N€UIS NOT€S - = =
Curriculum R esource Center o ffers  com puter service
T h e  C u rric u lm  R e s o u rc e  C e n te r  in R o o m  0 0 3  o f  Ch a p in  Hall n o w  h a s f iv e  
A p p le  c o m p u te rs  a n d  a p rin te r  available  f o r  s tu d e n t  use.
S c ie n c e , b io lo g y, h e a lth , n u tritio n  a n d  En glish  a re  s o m e  o f  th e  su b je cts  
n o w  in th e  C e n te r ’s g r o w in g  s o ftw a r e  collection.
T h e  C e n te r  is o p e n  daily f ro m  8 :3 0  a .m . to  4 :3 0  p .m . F o r  In fo rm a tio n  on 
e ve n in g  h o u rs , call 8 9 3 -5 2 2 0 .
C orrections
In th e  Ja n . 31 issue  o f  T h e  M o n tc la rio n , an e r r o r  w a s  m a d e  in th e  " S G A  
re c e iv e s  $ 1 6 ,0 0 0  d o n a tio n " a rticle .
A lth o u g h  F ra n k  Little, S G A  tre a s u re r , re q u e s te d  m o n e y  fo r  th e  p u rch a se  
o f  th e  co p yin g  a n d  le tte rin g  m a c h in e s , he did n o t a sk  f o r  th e  additional 
fu n d in g  fo r  th e  s e rv ic e  c o n tra c t . D a v e  H a ndal, S G A  p re s id e n t, p ro p o s e d  
th e  $ 3 ,2 5 0  a m e n d m e n t.
A ls o  in th e  J a n .31 Issu e , th e  c a r  c ra s h  p h o to  w a s  c re d ite d  to  M ike j 
W o o d s . H o w e v e r , M ichel D jo rd je vic  to o k  th e  p ictu re .
Vandals damage campus automobiles
CAMPUS 
POIICC 
RCPORT
B y  W e n d y  Deja
T h e f ts  and vadalism  a gainst a u to s  
p la gu e d  M S C ’s c a m p u s  again th is  w e e k . 
B .e tw e e n  Ja n . 2 5 -2 8 . th ie v e s  b ro k e  
in to  a ‘73 M e rc u ry  in 
L o t 2 1 . A  c a s s e tte  
p la ye r, sp e a k e rs  and 
an  e q u a lize r v a lu e d  
a t  $ 4 0 0  w a s  stolen. 
T h e  c a r  w a s  also 
fo u n d  p u sh e d  o u t  o f  
its p a rk in g  sp a ce  a n d  in to  a n o th e r 
p a rk e d  vehicle.
O n Ja n . 2 9 , c a m p u s  police in v e s ­
t ig a te d  a suspicio us looking veh icle  
p a rk e d  on V a lle y  R o a d . U p o n  in v e s ­
tigation, c a m p u s  police d isco ve re d  th a t  
so m e o n e  ha d  d a m a g e d  th e  ignition o f 
th e  ’74 C h e v y  C a m a ro . T h e  police ra n  a 
c h e c k  on th e  ve h ic le  a n d  fo u n d  th a t  it 
w a s  stolen. Clifton police w e r e  notified.
O n  Ja n . 3 0 , v a n d a ls  s m a s h e d  th e  
re a r  w in d o w  o f  a ’6 8  C h e v y  N o v a  in 
L o t 30. A  c a s s e tte  h o ld e r a n d  ta p e s
w e r e  sto le n . T o ta l va lu e  o f  d a m a g e  is 
$406.
O n F e b . 2 . th e  o w n e r  o f a ’70 V W  
c a m e  b a c k  to  his c a r  to  fin d  th a t  
s o m e o n e  b ro k e  th e  le ft v e n t  w in d o w , 
d a m a g e d  th e  stick  sh ift, e m e rg e n c y  
b r a k e  a n d  w i n d o w  w i p e r  b la d e s . 
T h ie v e s  also sto le  a ru n n in g  b o a rd  anil 
t h e  f r o n t  s e a t . N o  s u s p e c ts  w e r e  
re p o rte d .
In o th e r  c rim e  n e w s , s o m e o n e  stole 
a p ro f e s s o r ’s o ffic ia l^d o cto ra l ro b e , 
v a lu e d  a t $ 4 0 0 , f r o m  his o ffic e  c lo se t 
o n  Ja n . 29. O n  F e b . 2, t h e f t  w a s  
re p o rte d  in B o h n  Hall. A  re s id e n t left 
h e r ro o m  to  a n s w e r  th e  p h o n e , and 
u p o n  re tu rn in g , fo u n d  t h a t  so m e o n e  
to o k  h e r C a b b a g e  Patch  doll a n d  p u rse , 
w o r th  $75.
O n  J a n . 3 0 , a d e s k  a s s is ta n t  in C lo ve  
R o ad a p a rtm e n ts , 2 0 0  b lock, re c e iv e d  
a b o m b  t h r e a t  a t  9 :0 6  p m . T h e  block 
w a s  e v a c u a te d , a n d  n o  b o m b  w a s  
fo u n d .
R e sid e n t A ssis ta n t’s P o s itio n s  
op en  in  th e  O ffice o f  R e sid e n ce  L ife  
A p p licatio n s av ailab le  «Van 3 1  -  F e b  1 1
in R e sid e n ce  L ife  O ffice 4 0 1  B oh n  H a ll — E x t. 5 2 8 4  
b etw een  th e  h o u rs o f 8 : 3 0  A M  — 1 : 3 0  P M
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REQUIREMENTS
1. 2.0 Minimum cum at this time (Spring ‘85)
2. Full-Time Undergraduate Student
3. No Fall student teaching or equivalent
4. Must be of Sophomore class — FALL 1985
Recommended info meeting for all applicants will be held:
MONDAY, FEB R U A R Y  1 1 ,1 9 8 5  
a t  7 :0 0  PM
Bohn Hall Main Lounge
APPLICATION DEADLINE:
Residence Life Office Bohn Hall Rm #101 at 1:00 PM - Eeb 11, 1985
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Put your degree 
to work
where it can do 
a world of good.
Your first jo b  after graduation should offer you 
m ore than just a paycheck. W e  can offer you 
an e xpe rience  that lasts a lifetim e.
W o rk in g  to gether w ith  p e o p le  in a different 
culture  is som e th in g  yo u 'll never forget. It's a 
learning experience everyone can benefit from.
In Science or Engineering, Educatio n, A g ricu l­
ture, or H ealth , Peace C o rp s  projects in d e ­
ve lo p in g  countries aroun d the w o rld  are 
bringing h e lp  w he re  it's ne eded .
If y o u 're  graduating this year, look into  a u n i­
q ue  o p p o rtu n ity  to  p u t y o u r degree to  w ork  
w he re  it can d o  a w o rld  of good. Look into 
Peace C orps.
Do you have a Spanish major, 
or speak it fluently? Call 
us at (212) 264-7123.
The toughest job 
you’ll ever love
i
S e n d  m y  fre e  o ffic ia l S p r in g  B re a k  P o s te r .
D o n ’t m iss  S p r in g  B re a k  at 
A m e ric a 's  h o tte st b e a c h . Y o u 'l l 
b a k e  in th e  s u n s h in e  a n d  s izz le  
in th e  m o o n lig h t . T h e r e  w ill be  
c o n c e rts , g a m e s , p a rtie s , e x h ib i ­
tio n s , lo a d s  of fre e b ie s , g o lf, te n ­
nis, J a i A la i, sa ilin g , s u rf in g , f is h ­
in g , m o to r  ra c in g  a n d  g re a t n ig h t­
life. H o p  o n  a to u r  b u s , c a tc h  a 
flig h t o r  set o u t b y  ca r. J u s t  ca ll a 
tra ve l a g e n t fo r  free  re s e rv a tio n  
s e rv ic e . T h e n  p a c k  a b a g  a n d  
h e a d  fo r  th e  b e a c h .
Nam e 
C i t y __
A d d re s s .
State __z ,p _______CIpD J
Daytona Beach Resort Area. P O  Box 2775, Daytona Beach. FL 32015 I
___________________________________________________________________ I
P ro f shows differences in  
b lack/w h ite  speech patterns
B y  H a ro ld  Fine
D iscussing th e  field of black A m e rica n  
sp e e c h , W illiam  L a b o v , p ro fe s s o r of 
linguistics a t  th e  U n iv e rs ity  o f  P e n n ­
sy lv a n ia , g a v e  th e  fo u rth  in a se rie s  o f 
le c tu re s  s p o n s o re d  b y  th e  h u m a n itie s  
d e p a rtm e n t  M o n d a y  night.
D uring  his le ctu re , e ntitled  "Linguistic 
S e g re g a tio n : T h e  G ro w in g  S e p e ra tio n  
o f B lack and W hite  V e rn a cu la rs ,"  La b o v 
fo c u s e d  on his s tu d ie s  o f  black A m e r ­
ican sp e e c h , citing e x a m p le s  o f  g r a m ­
m a r a n d  u sa g e  th a t  d iffe r  f ro m  th e  
sta n d a rd  A m e ric a n  English fo rm s .
H e g a v e  as an  e x a m p le  o f  a fa m ilia r 
b lack  En glish  te r m  th e  p h ra s e  "be  
d o n e ,” w h ic h  in s ta n d a rd  A m e ric a n  
English  m e a n s  "w ill h a v e ."  L a b o v  said 
th is  te rm  w o u ld  n o t be  fo u n d  in a w h ite  
A m e ric a n 's  sp e e ch  p a tte rn .
O n  th e  o rig ins o f black s p e e c h  p a t ­
te rn s , L a b o v  cited  influen ces f ro m  C re ­
ole la n g u a g e s, w h ic h  a re  th e  p ro d u c t 
o f E u ro p e a n s ' in te ra ctio n  w ith  p e rs o n s  
f ro m  W e s te rn  A fr ic a . H e  also s ta te d  
th a t  p ro n u n c ia tio n  d iffe re n c e s , h e a rd  
in blacks o f all educational b a ck gro u n d s, 
a re  th e  re s u lt o f  th e  v a rio u s  w a y s  
b la ck s so un d  w o rd s .
R e fe rrin g  to  learning p ro b le m s fo u n d  
a m o n g  b la ck s in in n e r c ity  sch o o ls, 
L a b o v  s u g g e s te d  th a t  th e  solution to  
in cre a sin g  p e rfo rm a n c e  levels is to  
h a v e  g r e a te r  in te ra ctio n  w ith  w h ite s . 
H e  s tre s s e d  in te g ra tio n  o f sch o o ls and 
n e igh b o rh o o d s, b u t a ck n o w le d g e d  th a t  
it is "h a rd  to  d o .”
L a b o v  ch a rg e d  th e  residential s e g re ­
g a tio n  to  be  th e  c e n tra l c a u s e  o f  u n ­
e m p lo y m e n t  a n d  s c h o la s tic  u n d e r ­
a c h ie v e m e n t b y  b la ck s. H e  said. "W e  
n o w  see a flourishin g o f  black v e r n ­
a cu la r, b u t  th is  is o n ly  th e  re s u lt  o f  n o t 
h a v in g  th e  o p p o rtu n ity  to  learn  th e  
o th e r  w a y s  o f s p e a k in g ” d u e  to  a lack 
o f in te ra ctio n  w ith  th e  w h ite  c o m ­
m u n ity .
L a b o v  cite d  th a t  a ttitu d e s  to w a r d s  
b la cks' le a rn in g  abilities h a v e  e v o lv e d
W illia m  L a b o v , p ro fe s s o r a t  the  U n i­
v e rs ity  o f P e n n sylva n ia , sp e a k s  d u rin g  
his T u e s d a y  n ig h t lecture.
f ro m  th e  1 9 th  c e n tu ry  v ie w  o f  b la cks 
as in fe rio r in all w a y s , to  th e  2 0 th  
c e n tu ry  v ie w  of p sych o lo g ists  and a c a ­
dem ics, w h o  th o u g h t blacks and w h ite s  
to  be  equal.
A cc o rd in g  to  La b o v, th e  c u rre n t v ie w  
held b y  a n th ro p o lo g is ts  and linguists is 
t h a t  th e  t w o  g ro u p s  a re  linguistically 
a n d  cu ltu ra lly  d iffe re n t.
L a b o v  e m p h a size d  th a t  f o r  th o s e  in 
n e e d  o f help in re a d in g  a n d  w rit in g  of 
S ta n d a rd  English  it should  be  m a d e  
available . H e n o te d  th a t  p eo ple  do 
m o s t o f th e ir learning f ro m  each o th e r, 
ra th e r th a n  fro m  a u th o rity  fig u re s such 
as te a c h e rs .
F o r L a b o v , a m a jo r e d u ca tio n a l w is h  
is to  tra in  p e o p le  to  be able  to  u n d e r­
sta n d  one a n o th e r.
JSU mem bers p ro tes t 
Farrakhan’s v is it to MSC
B y  M a u re e n  F re e b u rg  a n d  S u s a n  R ya ll
M e m b e r s  o f  th e  J e w is h  S t u d e n t  
U n io n  a tte n d e d  last n ig h t's  m e e tin g  to  
p ro te s t  th e  S G A ’s fu n d in g  o f  Louis 
Farrakhan’s Tu e s d a y  night lecture, spon­
so red b y  th e  Black S tu d e n t C o o pe ra tive  
Union.
“ Louis F a rra k h a n  m a y  h a ve  said so m e 
p o sitive  th in g s  d u rin g  his p re s e n ta tio n , 
w h a t  u p s e ts  m e  is th a t  B S C U  ch o se  
su ch  a n e g a tiv e  p e rs o n a lity  to  sp e a k  
w h e n  th e re  a re  so  m a n y  o th e rs  to  
ch o o s e  f ro m ,"  J o y c e  Boll, a m e m b e r o f 
J S U .
L a n ce  J a m e s , a le g is la to r a n d  m e m ­
b e r o f  B S C U  said, “ F a rra k h a n  did n o t 
single o u t J e w is h  p e o p le , b u t  sp o k e  to  
all e th n ic  g ro u p s . T h is  I th in k  b e c a m e  
a p p a re n t  d u rin g  his p re s e n ta tio n ."
S G A  le g is la to r D o n n a  Carpinelli feels 
th a t  C lass I o rg a n iza tio n s  o f  th e  S G A  
sh ould  in fo rm  e x e c u tiv e  b o a rd s  o f a n y
F a rra k h a n  co n t. f ro m  p. 1
“W a k e  u p ,"  F a rra k h a n  to ld  th e  au d i­
e n c e , p o in tin g  o u t  th e  n e e d  f o r  in- 
d e p th  intellectual analysis o f th e  s ta tu s  
q u o .^ ’y o u r  w o rld  is a k in d e rg a rte n  ru n  
„ b y  childgen.*
’ In an  a ll-e n co m p a s sip g  in d ic tm e n t o f 
, A m e ric a n  c u ltu re , th e  m in is te r p o in t­
e d  to  A m e ric a n  political d o m e s tic  a n d
c o n tr o v e r s y  w h ic h  m ig h t be  in vo lve d  
in th e  c o n tra c t in g  o f  s p e a k e rs  fo r  
e v e n ts .
In o th e r  n e w s , th e  S G A  re c h a rte re d  
La C a m p a n a , M S C 's  y e a rb o o k , as a 
cla ss I o rg a n iza tio n . O re n  Z e v e , S G A 's  
A tto rn e y  G e n e ra l. m a d e  th e  legislature 
a w a r e  o f  a te n  y e a r  old p ro b le m  b e t­
w e e n  th e  local f ra te rn ity , D elta  K a p p a  
Psi a n d  th e  national f ra te rn ity , A lp ha  
K a p p a  Psi. H e  re c o m m e n d e d  th a t  th e  
S G A  re c h a rte r  b o th  o rg a n iza tio n s  in 
o rd e r to  p u t an e n d  to  th e  p ro b le m .
S G A  p re s id e n t, D a v e  H andal said 
th a t  th is  w o u ld  n o t so lve  b u t in te n sify  
th e  p ro b le m . T h e  le g is la tu re  v o te d  
u n a n im o u sly  in f a v o r  o f  D elta  K a p p a  
Psi.
A n  M T A  bill p a ss e d  w h ic h  will a llo w  
th e  C lo ve  R o ad Council to  hold  a ski 
trip .
f o r e ig n  policies, th e  s o c ie ty 's  t r e a t  
m e n t o f  w o m e n .“s a d " p o p  h e ro  role 
m o d e ls  a n d  th e  d ru g  c u ltu re  as leading 
d o w n  a p a th  to  d e s tru c tio n .
“ I a m  a w a r n e r ,” F a rra k h a n  to ld  th e  
a u d ie n ce , “A m e ric a  is go in g  th e  w a y  
o f  R o m e  a n d  B a b y lo n ."
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M ontclair State College
DROP
CENTER
TRAINING
SESSION
Feb., 10
895- 5*71
Located behind Richardson 
hall and the Student Center
Application Deadline:
Feb., 8
YEARS 1000-1963
The Drop-In Center, 
(an information, referral and 
peer counseling service) is 
staffed entirely by student 
volunteers. The caliber of 
the service offered to the 
student body can not be 
maintained without you. If 
you want to help people, 
learn more about yourself, 
and do something construc­
tive with your time for 10 
hours (min.) a week, this 
could be the toughest non­
paying job you have ever 
loved. While the training is 
rigorous and the commitment 
level high, the experience 
will be carried throughout 
your life.
The Drop-In Center is a 
good place to grow for stu­
dents of all majors. We will 
teach you the lost art of lis­
tening as you learn by doing.
In-service instruction will include; O n -  
Cam pus referrals, Off-Cam pus referrals, 
Bus and Rail routing, Psychological refer­
rals, Health referrals. Sexual Health refer 
rals and Publicity.
A Service of Y  our Student Government Association
TRAINING SCHEDULE
Application Deadline Friday, February 8, 1985
FIRST TRAINING SESSION 
Creative Listening 
Presented by DIC Staff 
Sunday Feb. 10; 8:30 am to 5:00 pm
INSTRUCTIONAL ROLE PLAYS 
The week of Feb. 11 - Feb. 15
SUICIDE INTERVENTION WORKSHOP 
Sunday, March 3
TRANSPORTATION WORKSHOP 
Wed, March 6
PLANNED PARENTHOOD  
Sunday, March 17
SEXUAL ASSUALT 
Wed, March 20
STRESS M ANAGEM ENT 
Sunday, March 24
CAMPUS CLUSTER  
Wed, April 10
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SGÎ) legislators * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
N a m e : D o n n a  Ca rp in e lli
M a jo r: C h e m is try / T e a c h e r  E d u c a tio n  
S ta tu s : S enior
A ctiv it ie s : S G A  W e lfa re  a n d  Internal 
A ffa irs  C o m m itte e , M S C — F M  E x e c u ­
tiv e  S e c re ta ry  a n d  D isc Jo c k e y , La 
C a m p an a  —  E x e c u tiv e  S e c re ta ry , N e w ­
m a n  M , S igm a  E ta  S ig m a , D elta  K a p p a  
Pi, Phi K a p p a  Phi 
H o b b ie s: A e ro b ics , skiing 
G o a l: (a s  a le g is la to r) T o  e ffe c tiv e ly  
a n d  ju s t ly  re p re s e n t th e  s tu d e n ts  o f 
M S C .
P h o to s  b y  M a rc  S e e lin g e r a n d  C h ris  G arc ia  
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
N a m e : S c o tt  M yle s
M a jo r: Industrial S tu d ie s  
S ta tu s : Ju n io r
A c tiv it ie s : S G A  C o m m itte e  G o v e rn ­
m e n t and A d m in is tra tio n , S G A  W e lfa re  
a n d  In te rn a l A ffa irs  C o m m itte e  and 
P resident o f th e  Industrial S tu d ie s Club. 
H obb ies: Football, s o c c e ra n d  baseball. 
G oal: (a s  a le g is la to r) T o  re p re s e n t 
s tu d e n ts  o f M S C  a n d  p e rs u a d e  s tu ­
d e n ts  to  be  m o re  in v o lv e d  in e x t r a ­
cu rric u la r a ctiv itie s.
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
N a m e : A b b y  S c h w a rtz
M a jo r: C o m m e rc ia l R e c re a tio n  v 
S ta tu s : Ju n io r/ S e n io r 
A c tiv itie s : S G A  L e g is la to r: R e c re a tio n  
Club.
Hobbies: Cam ping, sailing, skiing, hiking, 
tra v e lin g , ro a d  trip s , socializing.
G o a l: (a s  a le g is la to r) T o  instill a se n se  
o f p ride  in s tu d e n ts  fo r  th e ir school.
All o f th e se  legislators can be c o n ta cte d  
a t th e  S G A  O ffic e  in R o o m  103 in th e  
S tu d e n t C e n te r  A n n e x .
★  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ i t *
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Business declining at Rat
R a t co n t. f ro m  p. 3
p re s id e n t o f  F a c u lty  S tu d e n t C o -o p .
A lth o u g h  th e  R a t is a ctu a lly  ru n  b y  
th e  F a c u lty  S tu d e n t C o -o p , T h o m a s  
S te p n o w s k i, a s s is ta n t d e a n  o f  s tu ­
d e n ts  fo r  o rg a n iza tio n s  a n d  a ctiv itie s , 
said, "It is still o u r  re sp o n sib ility  to  look 
o v e r  th e  R a t a n d  ta k e  in to  c o n s id e r­
a tio n  th e  p o ssib lity  o f  a c h a n g e  in th e  
f u tu re . R igh t n o w  th e re  a re  no d e f ­
inite plans fo r  a c h a n g e .”
S o m e  m in o r c h a n g e s  h o w e v e r  h a ve  
b e e n  m a d e  to  im p ro v e  th e  R a t ’s a p ­
p e a ra n c e . D u rin g  th e  w in te r  b re a k , 
Jo h n  L o B a s s o  a n d  B ru c e  M y e rs , s tu ­
d e n t m a n a g e rs  o f  th e  R a t, p a in te d  
s c e n e s  o f  N e w  Y o r k  C ity  on th e  R a t ’s 
f r o n t  w in d o w . T h e  p u b s  w a lls  also 
re c e iv e d  a fre s h  c o a t o f paint.
C a th y  S w a n , public re la tio n s assis 
a n t  o r  th e  R a t, fe e ls  t h a t  n o t e n o u g h  
o rg a n iza tio n s  a n d  club s utilize th e  R a t.
“ I d o n ’t  th in k  th e y  a re  a w a r e  o f th e  
fa c t  t h a t  th e y  ca n  u se  th e  R a t fo r 
special e v e n ts  a n d  p a rtie s ,"  she  said. 
S w a n  a lso  n o te d  th e  R a t has m a n y  
no n -a lco h o lic a c tiv ité s  h a p p e n in g  o v e r  
th e  w e e k e n d , a n d  h o p e s  m o re  s tu ­
d e n ts  will ta k e  a d v a n ta g e  o f  this.
m h m b  h  a  h  h h  h d  is d d ® ® h  h  ■  h ® ® ® w h h ■  ■> ® ® ® ® m H ®
CINA
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MEETING SCHEDULE FOR 
FEBRUARY, 1985:
WEDNESDAY FEB 13 -4  PM 
MONDAY FEB 18 -  12 PM 
WEDNESDAY FEB 2 7 -4  PM
CINA wants to give you the movies YOU want to see. Reply in writing to room 120 
Student Center Annex with your ideas.
HHHHHHHHHHfflHHHHHHHHfflHHfflBUfflHHHIBHHHIBIBHHfilHHHDIBIBSIBlliS
CINA IS A CLASS I ORGANIZATION OF TH E SGA
1 _ I 9 . .. c■ "  • H  ■ 1 C
8, T h e  M o n t d a r io n / T h u r s ., F e b . 7, 1985
Discover God’s Love.
Chi Alpha 
Christian
Fellowship
“ For God so loved the world that He gave 
His only son that whosoever believes in 
im will have eternal life” John 3:16
MEETINGS HELD EVERY THURSDAY 
7:00 PM, 4TH FLOOR MEETING ROOMS 
STUDENT CENTER
CHI ALPHA IS A CLASS IV ORGANIZATION OF THE SGA
Quarterly
is now accepting submissions 
for the first Spring issue.
DEADLINE: March 1, 1985
____PROSE..........AR TW O R K............... P O ETR Y..........
.P H O TO G R APH Y.......... SH O R T DREAM S..........ETC.
PLEASE TY P E  ALL SUBM ISSIONS
Place literature in submission box located outside 
room 113A SC Annex.
PLEASE hand deliver all art work to staff for its own
protection
Phone numbers are appreciated for discussion of 
works, but they are not mandatory
QUARTERLY IS A CLASS I ORGANIZATION OF THE SGA
BETTER THAN EVER!
The MSC CONSERVATION CLUB 
announces:
General Meetings of the 
Spring Semester 
w ill be on Thursdays:
( C A L L  OR STOP BY FOR  I N F O :  
8 9 3 -5 1 0 2 ;  SC # 4 0 3 )
Welcoming New  
Members!
Come find out about 
our next exciting semester!
THE CONSERVATION CLUB IS A CLASS I ORGANIZATION
Wonr ro ler someone speciol know 
rhor you core? Soy ir in rhe 
Monrclorion speciol 
Volenrine personal section.
Jusr moil or drop off in person rhis 
form and we will make sure 
your speciol someone gers rhe 
message in rhe February 14rh 
issue of rhe Monrclorion
Subm it to : The M ontclarion, Rm. 113, 
Student C enter Annex. Only m essages 
using this form will appear in the Valentine 
Section. Deadline is Feb. 11 at 5 PM. NO 
entries will be accepted  after that time.
The Brothers of 
Saint Basil's School 
preached against vice, 
lust and disrespect.
But that 
never stopped 
these guys.
Heauen help us
If God had wanted them to be angels, He would have given them wings.
HBO PICTURES IN ASSOCIATION W ITH SILVER SCREEN PARTNERS PRESENTS 
A MARK CARLINER-DAN W IC U TO W  PRODUCTION HEAVEN HELP US • ANDREW MCCARTHY 
MARY STUART MASTERSON -KEVIN DILLON MALCOLM DANARE-KATE REID 
WALLACE SHAWN -|OHN HEARD AS TIM OTH Y AND DONALD SUTHERLAND-“0“.'. JAMES HORNER 
T  CHARLES PURPURA-"“ “ 8 DAN W IC U TO W  AND MARK CARLINER MICHAEL DINNER k |
K
R E S T R I C T E D  I
UNDER 17 REQUIRES ACCOMPANYING 
PARENT OR AOULT GUARDIAN |
STARTS FRIDAY, FEBRUARY 8  AT 
A SPECIALLY SELECTED THEATRE 
HEAR YOU.
T h e  M o n tc la rio n / T h u rs ., F e b . 7 » 198.5-9-
- - ...........1 j .i .... . , ■' i ■ ■ I 1 lut > I ■ — ---- ---
Study reveals middle-class 
has a desire for faith healing
B y  T o m  B o ud
A f t e r  co m p le tin g  an u n p re c e d e n te d  
f o u r -y e a r  s tu d y  on no n -m e d ica l healing 
in N o rth e rn  N e w  Je r s e y , D r. M e re d ith  
M c G u ir e ,  c h a ir p e r s o n  o f  t h e  M S C  
so cio lo gy d e p a rtm e n t, fo u n d  m iddle- 
c lass p eople  to  be  a t tr a c te d  to  fa ith  
healing g ro u p s  f o r  n e e d s  n o t m e t b y  
th e  m édical p ro fe s sio n .
E la b o ra tin g  on h e r fin d in g s, M c G u ire  
said. " T h is  s tu d y  is s ign ifica n t b e ca u se  
n o b o d y  in th e  p a s t  h a s  stu d ie d  m iddle 
class healing. T h a t  is to  s a y . p re v io u s  
so cio lo gists  fo c u s e d  on fa ith  healing in 
re la tio n  to  th e  lo w e r  cla ss  a n d  e th n ic  
g ro u p s  d u e  to  th e ir  tra d itio n a lly  close 
a sso cia tio n  w ith  it.” M c G u ire  also said, 
" T h is  s tu d y  also s h o w s  th a t  m iddle- 
class people h a ve  fa r  d iffe re n t re a so n s 
f o r  a tte n d in g  fa ith  healing sessio ns 
th a n  ju s t  sim ply fo r  m edical t re a tm e n t."
R e fe rrin g  to  th o s e  re a s o n s, M c G u ire  
said, " T h e s e  fa ith  healing re cip ie n ts 
a re  in se a rc h  o f w e ll-b e in g . T h e y  h a ve  
m o re  holistic, spiritual n e e d s  a nd goals 
w h ic h  ca n  n o t be  fulfilled m e d ica lly ." 
She  a d d e d  th a t. " V e r y  f e w  o f  th e  
p eople  th a t  w e  c a m e  a c ro s s  in o u r 
re s e a rc h  w e r e  in vo lve d  in th e s e  fo rm s  
of healing solely b ecau se  o f p re -existing  
illnesses. T h is  s e rv e s  to  dispel th e  
e v e r -p o p u la r  m y th  th a t  fa ith  g ro u p  
a d h e re n ts  seek help in d e s p e ra tio n  
o r  w h e n  all else fails "
M c G u ire  e m p h a s ize d  th a t  th e  m e m ­
b e rs  enrolled  in th e s e  g ro u p s  a re  n o t 
a t  all a b e rra n t  b u t a re  "p e rfe c tly  n o r ­
m al, w e ll-e d u c a te d  p e o p le  o f  all a g e s 
vyho o nly  w a n t  to  identify th e ir personal 
p ro b le m s  a n d  explain th e m ."
R e fle ctin g  on th e  re s e a rc h , M c G u ire  
said, "It  all b e g a n  b a c k  in 1 9 8 0  w h e n  I 
w e n t  b e fo re  th e  N a tio n a l In s titu te  fo r  
M e n ta l H e a lth  in o rd e r  to  p ro c u re  a 
$ 2 4 0 ,0 0 0  re s e a rc h  g r a n t. T h a t  alone
re q u ire d  a w r it t e n  p ro p o s a l in o rd e r  to  
p ro v e  m y  e x p e rtis e  a n d  to  explain  th e  
intended m e th o d o lo gy w h ich  to o k  th re e  
m o n th s . A f t e r w a r d s , I a n d  m y  co l­
le a gu e s, D e b ra  K a n to r , M a tt  G ro u t- 
Linda M ai, K a th y  Lei a n d  Pat B r o w n , 
all p ro fe ssio n a l re s e a rc h e rs , sp e n t th e  
n e x t  fo u r  y e a rs  g a th e rin g  d a ta .”
M cG u ire  m entio ned th a t th e  re se a rch  
p ro c e s s  w a s  a n y th in g  b u t e a s y . She 
and h e r c o -w o r k e r s  in te rv ie w e d  322 
p e rs o n s , e a ch  o f  w h o m  w a r ra n te d  
fifty  p a g e s  o f  tra n s c rip ts . "W ithout 
a n y d o u b t, th is  s tu d y  is m u c h  b ig g e r 
th a n  a n y  p re v io u s  s tu d y  o f  its kind, 
and it is o n e  o f  th e  o n g e s ts tu d ie s  in 
so ciology to  b o o t."  she  said.
Looking to w a rd s  th e  fu tu re . M cG u ire  
said, "I'm  go in g  to  re c e iv e  a lot o f 
p ro fe ssio n a l re co g n itio n . A lre a d y , in 
a d d itio n to  th e  a n nual Scientific  S tu d y  
o f Religion c o n fe re n c e  in C h ica go  and 
an a rtic le  in th e  L o s  A n g e le s  T im e s , f 
le ctu re d  a t th e  U n iv e rs ity  o f C a lifo rn ia . 
th e  U n iv e rs ity  o f T e x a s , the  U n iv e rs ity  
o f N o tre  D a m e , th e  U n iv e rs ity  o f  N e ­
va d a  a n d  th e  U n iv e rs ity  o f M e x ico  
C ity ."
M c G u ire  has a p p e a re d  on W O R  
T V ’s S tra ig h t Talk  th is  p a s t  Ja n u a ry .
In M a rc h , sh e w ill be  sp e a k in g  a t th e  
E a s te rn  Sociological S o c ie ty  in Phila­
delphia. A lso  th is  A u g u s t  she  m a y  be 
a tte n d in g  a c o n fe re n c e  in B e lgium .
F u rth e rm o re , sh e  a n d  t w o  o f  h e r 
fe llo w  re s e a rc h e rs . D e b ra  K a n to r  and 
K a th y  Lei, will h a v e  a b o o k  o u t n e x t  
y e a r a b o u t th e  sociologial im plicatio ns 
o f fa ith  healing e n title d  A lte rn a tiv e  
Healing S y s te m s . . _  _. ..
S u m m in g  u p , M c G u ire  said, "In th e  
y e a rs  to  c o m e . I'll be  co n tin u in g  m y  
re s e a rc h  on fa ith  healing. A f t e r  all, it's 
a b o u t t im e  w e  all ta k e  fa ith  healing 
and o th e r  n o n -m e d ica l healing s e r­
io u sly .”
Summer session in Spain and Italy
MSC sponsors a leading 
study program
B y  Je n n ife r S lechta
F o r  th o s e  s tu d e n ts  in te r e s te d  in 
a tte n d in g  s u m m e r se ssio n  in Spain o r  
Ita ly , M S C  is s p o n s o rin g  a jo in t p ro ­
g ra m  a long w ith  R u tg e rs  U n iv e rs ity  in 
N e w  B ru n s w ic k .
T h is  n a tio n w id e  p ro g ra m  is re c o g ­
n ized  a s  o n e  o f  th e  b e s t  a n d  m o s t 
in e x p e n sive . T h e  trip  to  Italy, s u p e r­
v ise d  b y  V in c e n t B o lle ttin o , ru n s  fro m  
Ju n e  2 9  to  A u g u s t  10. T h e  p rice  o f 
$ 1 ,8 0 0  in clu d e s ro u n d  trip  a ir fa re  
f ro m  N e w  Y o r k  C ity  to  R o m e , ro o m  
a n d  b o a rd  a t th e  U n iv e rs ity  o f  Ub ino. 
a n d  s e v e ra l trip s  to  Italian m u s e u m s .
C la sse s, u su a lly  held in th e  m o rn in g , 
include B e g in n in g  Italian I &  II a n d  
S tu d y  A b ro a d , p lus o ptional p ro g ra m s .
T h e  S p a n ish  trip , s u p e rv is e d  b y  D r. 
Jo h n  H w a n g , is f ro m  Ju ly  8 to  A u g u s t  
10. T h e  c o s t  is $ 1 ,3 1 0  a n d  includes 
tu itio n , a ir fa re , ro o m  a n d  b o a rd  a n d  
field trip s  to  T o le d o . A l E s co ria l, Avilia  
a n d  S e g o via . T h e  c o u rs e s , e a ch  being 
th re e  cre d its , a re  ta u g h t  in th e  m o rn ­
ing. T h e  u n d e rg ra d u a te  c o u rs e s  a re  
B e g in in g  S p anish  I, II, III, a n d  IV  and 
S tu d y  A b r o a d : A s p e c t s  o f  S p a n ish
C u ltu re . G ra d u a te  cla ss e s  fe a tu re  
Cultural H is to ry  o f Spain and A d v a n c e d  
Spanish  G ra m m a r.
O p tio n a l p ro g ra m s  su ch  a s  a P o st 
S essio n  T o u r  o f  N o rth e rn  Spain fro m  
A u g u s t  5 -1 2 , a n d  p r iv a te  le sso n s of 
S panish  C o n ve rs a tio n . •
M alina F o rm is a n o , an M S C  se n io r 
m a jo r in g  in S p a n is h  p a r t ic ip a t e d  
in H w a n g 's  a n d  B o lle ttin o 's  p ro g ra m  
d u rin g  w in te r  se ssio n , '83. as w ell as 
stu d ie d  a b ro a d  in M a d rid  d u rin g  Ja n u ­
a ry  '84 . M alina le a rn e d  a lot a b o u t th e  
cu ltu re , la n g ua g e  and fo u n d  th e  people 
v e r y  frie n d ly . S h e  b e lie ve s it “v e r y  
im p o rta n t  to  s tu d y  a b ro a d " fo r  a c a ­
de m ic a n d  cu ltu ra l re a s o n s.
B o th  trip s  a re  highly a ca d e m ic . C lass­
ro o m  h o u rs  a re  e x te n s iv e  a n d  t r y  to  
e n c o u ra g e  s tu d e n ts  to  m a k e  u se  o f 
th e  la n g u a g e . H w a n g  calls th e  e x p e ri­
e n c e  o f  s u m m e r se ssio n  a b ro a d  a 
"living la n g ua g e  lab."
B o lle ttin o  co n sid e rs  it "a m u s t  fo r  
e v e ry  co llege s tu d e n t to  t ra v e l."  N o t 
o nly  will th is  e x p e rie n c e  p ro v id e  k n o w ­
ledge a ca d e m ica lly , th e  cultura l a tm o s ­
p h e re  c re a te s  a n o th e r  w o rld  all itself.
10. T h e  M o n t c la n o n / T h u r s . ,  Fe b . 7, 1985
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M ystery rebel 
has m illions cheering
TWENTIETH CENTURY FOX Presents
AN INTERSCOPE COMMUNICATIONS PRODUCTION A BOB CLARK FILM
TIMOTHY HUTTON 
TURK 182
ROBERT URICH KIM CATTRALL
ROBERT CULP DARREN McGAVIN *  PETER BOYLE
DnetiOt of Photography REG INALD H. M O R R IS , C .S .C .,
Executive Ptoduceis PETER S A M U E L S O N  ond ROBERT CORT
Produced by TED FIELD ond RENE DUPONT
Screenplay by JA M E S  GREGORY K ING STON and D E N IS  H A M IL L
&  JO H N  H A M IL L  s,o,v by JA M E S  GREGORY KING STON_ _ _ _
Directed by BOB CLARK P A N A V IS IO N *
Executive Producer
1985 TWENTIETHCENTURY FOM
STARTS FRIDAY, FEBRUARY 8 AT A THEATRE NEAR YOU
R
R E S T R I C T E D
UNDER 1 / REQUIRES ACCOMPANYING 
PARENT OR AOUl I GUARDIAN
T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  Fe b . 7, 1 985 1 1
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College Life Union Board
(CLASS I ORGANIZATION O F TH E  SGA)
presents
fo r
all students and friends
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THE AMERIKANIS
APRIL 1-8, 1985
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CRUISE INCLUDES:
* Round trip air transporta1 ion from Newark to San 
Juan via Eastern Airlines
* Round trip transfer from airport to pier
* 8 Days/7 Nights aboard the luxurious AMERIKANIS
* 4 Full meals daily
* Entertainment nightly
* Casino on board
•J
$ 6 9 9 . 0 0
PORT TAX $35.20
Per person based on triple or quad occupancy. 
Single or double occupancy on request. 
Cabin will be assigned by Cruise Line.
LIMITED SPACE (first come first serve)
FULL REFUND: up to March 1,1985
3/1/85 - 4/1/85 100% cancellation charge if 
cabin not resold
ITINERARY
1st Day —  San Juan 
2nd Day —  St. Thomas 
3rd Day —  Guadeloupe 
4th Day —  Barbados 
5th Day —  St. Lucia 
6th Day —  Antigua 
7th Day —  St. Maarten
8th Day —  San Juan 
Itinerary and rates subject to change
FOR INFORM ATION C O N TA C T:
Eve or Patty —  CLUB; 201-893-5232 
Dave or Dennis —  SGA; 201-893-4202
;TV0 LINCOLN SI RFETT 
JERSEY CITY, N J 07307
C all 6 5 3 - 1 6 0 0
Please send $200.00 per person to hold reservation. 
Full payment due March 1, 1985. Make checks 
payable to DC Travel Bureau, 2 Lincoln St., Jersey 
City, NJ 07307.
NAME........................................................... PHONE..........................
ADDRESS.
CITY. . STATE. .ZIP.
EXTRA PERSONS.
FIRST DINNER SITTIN G ........SECOND DINNER SITTING.
- M S C
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The benefit of freedom of 
speech: listen and form 
your own opinions
Th e  c o n tro ve rs ia l M in iste r Louis F a rra k h a n  visited 
M S C  this w e e k  to  speak a b o u t black h isto ry.
It w o u ld  be e a s y  to  ju s t  g e t c a u g h t in th e  e x te rn a ls  of 
th e  evening; th a t is, e v e ry o n e  being th o ro u g h ly  search ed, 
and representatives of The  Montclarion  (f o r  reasons as y e t- 
u n k n o w n  to  u s ) being fo llo w e d  and g u a rd e d  as well.
W h a t's  n o t so e a s y  (b u t  is u ltim a te ly  m o re  in te re s tin g ) 
is to  see b e yo n d  all th a t to  w h a t  F a rra k h a n  had to  o ffe r.
A f t e r  h e a r in g  h im  s p e a k  w e  c a n  u n d e r s t a n d  
F a rra k h a n 's  need fo r  high s e c u rity . T h e  m a n is painfully 
h o n e st. He is n o t afra id  to  sp ea k  his m ind, and w h a t  he 
s a ys  som e  people d o n 't w a n t  to  he a r.
A lth o u g h  he a d d re s s e s  him self to  blacks specifically, 
his m e ssa g e  is fo r  all o f  us: w e ’d b e tte r  sh ap e  up o r  we'll 
be o u r o w n  d e s tro y e rs . Listen !
N oting th e  d e ca d e n ce  and d ru g  a b u se  so p re v a le n t in 
o u r so cie ty , F a rra k h a n  s tre s s e o  individual responsibility. 
T a k e  ca re  o f y o u rs e lf  a n d  th e  c o m m u n ity  will a u to ­
m atically im p ro ve .
Surprisingly, he e x p re sse d  a g re e m e n t w ith  th e  R eagan 
c u tb a c k s . N o w  you'll h a v e  to  do fo r  y o u rs e lv e s , he said. 
It’s a m e ssa g e  w e  can all ta k e  to  h e a rt.
W e do n o t a g re e  w ith  e v e ry th in g  M inister F a rra k h a n  
had to  s a y . W e do a g re e  th a t  he had a righ t to  e x p re s s  his 
opinion ju s t  as his p ro te s to rs  did. If nothing  else, his 
a p p e a ra n c e  o p e n e d  up co m m u n ica tio n s  b e tw e e n  som e 
o f  t h e  C l a s s  O n e  o r g a n i z a t i o n s .  
H e  g o t  p e o p le  th in k in g  a n d  q u e s tio n in g , and t h a t ’s 
he a lth y .
O ne  d a n g e r w e  did see in F a rra k h a n 's  te a ch in g  w a s  his 
sp eaking  in a b so lu te s; th e  infe re n ce  se e m e d  to  be black 
equals go o d , w h ite  equals bad. U n fo rtu n a te ly , it is n o t so 
simple.
R e v e rs e  discrim ination  is n o t th e  a n s w e r  if w e  a re  to  
e v e r  live pea ce fu lly  in this w o rld . \
It is a tru e  te s t  o f o u r m a tu rity  if w e  can f irs t  be open to  
e v e ry th in g  a p e rso n  like F a rra k h a n  has to  sa y (n o t  
sim ply p rejud ge  him  b y  w h a t  th e  p re s s  tells u s ) . T o  listen, 
to  a nalyze, and th e n  to  fo rm  an opinion.
F a rra k h a n  does h a v e  a co n trib u tio n  to  m a k e  to  all o f 
us. . .if w e  listen.
I h e[¡^Montclarion
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JSU column
New Judaic study courses on campus
In th e  p a s t, s tu d e n ts  in vo lve d  In th e  Je w is h  
S tu d e n t  U n ion  ( J S U )  h a v e  c o m m e n te d  a b o u t 
th e  lack o f  available  Ju d a ic  stu d ie s c o u rs e s  
o ffe re d  a t M S C . S tu d e n ts  h a v e  had to  se a rch  
e ls e w h e re  in o rd e r  to  ta k e  c o u rs e s  a t o th e r 
local college c a m p u s e s  w h e re  th e s e  c o u rs e s  
h a v e  been available.
T h is  s e m e s te r, in o rd e r  to  m e e t th is need, 
th e  J S U  is im p lem enting  a n e w  p ro g ra m  entitled 
" T h e  Je w is h  F re e  U n iv e rs ity ."  T h is  p ro g ra m  is 
a local c a m p u s  p ro g ra m  s p o n s o re d  b y  Je w is h  
S tu d e n t  S e rv ic e s  a nd  th e  Je w is h  E d u c a tio n  
A s s o c ia tio n  o f  M e tro W e s t, a nd  will co n sist o f 
fo u r  n o n -cre d it c o u rse s  o ffe re d  on fo u r  co n se c­
u tiv e  T u e s d a y  e ve n in g s , beginning on Feb. 12 
a n d  ru n n in g  th ro u g h  M a rc h  5 th  a t  7 :3 0 -9 :0 0  
p .m .
T h e s e  c o u rs e s  h a v e  been ca re fu lly  se lected  
b y  th e  s tu d e n ts  o f  J S U  to  c o v e r  a ra n g e  o f  
su b je cts  th a t  will b e  o f  in te re s t to  th e  ca m p u s  
in g e n e ra l. T h e  f irs t  c o u rs e  will be beginning on 
F e b . 12 a nd  is en title d  “W o m e n  in H a la c h a ." It 
will c o n c e rn  th e  a ttitu d e  o f rabbinic Ju d a ism  
to w a rd s  w o m e n  and w h e th e r  it can be stre che d  
to  m e e t th e  n e e d s o f th e  Je w is h  w o m a n . It is 
being ta u g h t  b y  S h a ro n  K ru g , a n u rs in g  s u p e r­
v is o r a t  W e s tc h e s te r  C o u n ty  M ediacal C e n te r 
a nd  in s tru c to r fo r  Y e s h iv a  U n iv e rs ity 's  T o ra h  
Le a d e rsh ip  S e m in a r, it will ta k e  place in ro o m  
4 1 9 , S tu d e n t C e n te r.
T h e  second co u rse  on Feb. 19 will be “ H e b re w  
C a llig ra p h y .” T h is  will be  a o n e  session, h a n d s- 
on introduction to  th e  a rt  o f  H e b re w  callig raphy. 
K n o w le d g e  o f  th e  H e b re w  a lp h a b e t is n o t 
re q u ire d . T h is  c o u rs e  will be  ta u g h t  b y  Cecile 
S e id e n , a te a c h e r a t  th e  M id ra sh a  In s titu te  
and  a p ro fe s sio n a l ca llig ra p h e r. T h e  class will 
be  held in ro o m  4 1 2 , S tu d e n t C e n te r.
T h e  th ird  c o u rs e  will be  “T h e  Je w is h  V ie w  o f 
Sexual E th ic s ."  A b o rtio n , b irth  co n tro l, artificial 
insem ination, p re -m a rita l sex, te s t-tu b e  babies, 
h o m o s e x u a lity  and  a d u lte ry  will be d iscussed 
in th e  c o n te x t  o f J e w is h  va lu e s. Rabbi B a rry  
F re u n d e l will te a c h  th e  c o u rs e . H e  is a d o cto ra l 
ca n d id a te  in clinical p s y c h o lo g y  a n d  an in­
s t r u c to r  o f  Je w is h  S tu d ie s  a t  Y e s h iv a  U n iv e r­
s ity . T h is  will ta k e  place in ro o m  4 1 2 , S tu d e n t 
C e n te r, on Fe b . 26.
T h e  la s t c o u rs e  will be  held on M a rc h  5 and  
will be " J e w is h  M y s tic is m .” T h is  will include an 
in tro d u c tio n  to  Je w is h  m y s tic is m  a n d  will e x a ­
m in e  s e le ctio n s  f r o m  th e  K a b b a la h . It will be 
ta u g h t  b y  E d  F a g a n , an a tto rn e y  w h o  te a c h e s  
a t  C e n tra l H e b re w  High School. T h is  class will 
ta k e  place in ro o m  4 1 2 , S tu d e n t C e n te r.
In a dditio n  to  th e  c o u rs e s  being o ffe re d  a t 
M S C , o th e rs  a re  also being o ffe re d  on d iffe re n t 
s u b je c ts  a t R u tg e rs  N e w a rk , D re w  U n iv e rs ity  
a nd  Fairleigh D ickinson U n iv e rs ity  in M adison, 
o n  a lte rn a te  d a y s  a n d  e v e n in g s . T h e s e  include 
"S c ie n c e  a n d  Ju d a is m ,"  “ Is G -d  D e a d ,"  “ H is to r­
ical L e ss o n s f ro m  th e  H o lo c a u s t,"  "Ju d a ism  
a n d  th e  E n te rta in e r ,” "Je w is h  Film s," "Ju d a ism  
in th e  F a c e  o f  M o d e rn ity ,"  "S h a b b a t: A n  Island 
in T im e ” and o th e rs .
T h e r e  is no c h a rg e  fo r  th e  Je w is h  F re e  
U n iv e rs ity  sessions a nd  th e y  a re  op e n  to  th e  . 
c a m p u s  and c o m m u n ity . A  re g is tra tio n  fe e  
c o v e rs  th e  basic a d m in is tra tiv e  c o s ts  o n ly  a n d  
e n title s  th e  re g is tra n t  to  a tte n d  all o f  th e  
se ssio n s. T h e  re g is tra tio n  fe e  is $ 1 .00 th ro u g h  
F e b . 7 a n d  $ 3 .0 0  a f te r  th a t  d a te . T h e r e  is no 
fe e  fo r  J S U  m e m b e rs  w h o  h a v e  paid th e ir 
m e m b e rs h ip  fe e  o f $ 5 .0 0  fo r  th e  y e a r. R e g is ­
tra t io n  f o r  th e s e  c o u rs e s  ca n  be m a d e  a t th e  
J S U  o ffic e , ro o m  4 0 7 , S tu d e n t  C e n te r o r  call 
8 9 3 -5 2 8 0  o r 6 4 2 -1 9 2 2  fo r  m o re  in fo rm a tio n  
and  to  re c ie v e  a re g is tra tio n  fo rm  w h ic h  can 
be m ailed into th e  J S U  office .
T h e  Je w is h  Education  Association  and Je w is h  
S tu d e n t S e rv ic e s  o f  M e tro W e s t  a re  m e m b e r 
a g e n c ie s  o f  th e  U n ite d  Je w is h  F e d e ra tio n  o f 
M e tro W e s t  a n d  b e n e ficia rie s  o f  its U n ite d  
Je w is h  A p p e a l.
It is h o p e d  th a t  th is  p ro g ra m  will fill th e  gap  
th a t  h as e x iste d  in th e  p a s t c o u rs e  o ffe rin g s  of 
Je w is h  in te re s t  a t M S C , a nd  po ssib ly  will lead 
to  fu tu re  c o u rs e s  th a t  ca n  be included in th e  
a ca d e m ic  cu rric u lu m .
/
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Students Speak "
B y  A n g e la  K la u s  
P h o to s b y  K a th y  G llligan
B y  K im  A n d e rs o n , B S C U  P re sid e n t
M a ry  B e r ry  and  Jo h n  B la ssing am e, 
th e  a u th o rs  o f Black Experience  once 
said th a t, " T h e  A fro -A m e ric a n ’s h isto ry  
in it’s m o s t c o n c re te , m o s t co m p le x  
a nd  m o s t classical h u m a n  te rm  is pain, 
jo y , love, and h a te ,"
T h e  pain o f th e  A fr o -A m e ric a n  has 
been a physical and  m e n ta l stru g g le  
fo r  fre e d o m . Civilizations th a t  to le ra te d  
s la v e ry  d ro p p e d  th e ir  s la ve h o ld in g  
cloaks b u t th e  inner feelings re m a in e d . 
T h e  p ra c tic e  o f s la v e ry  s to p p e d  o v e r  a 
h u n d re d  y e a rs  a g o , b u t  th e  m inds of 
o u r citizens h a ve  y e t  to  be fre e d .
O u r  painful re c o g n itio n  o f th e  racial 
crisis th a t  c o n fro n ts  u s ,a n d  th e  black 
m a n ’s annulled d e te rm in a tio n  to  sh a re  
th e  "A m e ric a n  D re a m " has d e e p ly  a f ­
fe c te d  th e  a ttitu d e s  o f  m o s t A m e ri­
cans:
W e  h a v e  built o u r h is to ry  f ro m  th e  
lessons o f s la v e ry , w h ite  prohibition 
and  b lack p ro te s t, la w  a nd  injustice. 
T h e  A fro -A m e ric a n  h as le a rn e d  to  e n ­
d u re  pain th ro u g h  th e  v a lu e s  o f fam ily  
and  c h u rc h  has b e c o m e  th e  v e r y  e s ­
se n ce  o f  o u r e x iste n ce .
T h ro u g h  o u r fam ilies a nd  ch u rc h e s , 
w e  h a ve  b ro u g h t fo rth  g e n e ra tio n s  of 
leaders w h o  w e r e  n o t a fra id  to  s ta n d  
up fo r  th e ir rig h ts. S o m e  o f th e s e  
g re a t le a d e rs  w e r e  S o jo u rn e r T r u th , 
M a ry  M c L e a d  B e th u n e , M alcolm  X, 
and M a rtin  L u th e r King Jr .
T h ro u g h  th e ir legacies, people like 
Shirley Chisolm , B a rb a ra  Jo rd a n , Jessie  
Ja c k s o n  a nd  H arold  W a s h in g to n  h a ve  
co n tin u e d  to  s triv e  f o r  th e  A m e ric a n  
d re a m  t h a t , "A ll M e n  A re  C re a te d  
E q u a l.”
T h e  y o u n g  A fro -A m e ric a n  to d a y  is 
d e te rm in e d  to  a ch ie ve  a se n se  o f digni­
t y  in A m e ric a n  so cie ty  a nd  to  c re a te  a 
p o s itive  id e n tity  th o u g h  h ig he r e d u c a ­
tion , political in v o lv e m e n t, and  e c o ­
nom ic av -a re n e s s . he p a s t  is like a 
s h a d o w , it win s^and as long as th e  
light will shine.
T h is  m o n th  th e  B la ck  S tu d e n t C o ­
o p e ra tiv e  Union ( B S C U )  c e le b ra te s  
B a lck  H is to ry  M o n th  b y  striv in g  fo r  a 
b e tte r fu tu re : re m e m b e rin g  y e s te rd a y ; 
living to d a y ; fo r  to m o r ro w .
letters
R e m e m b e r th a t  no th ing  w e  do can 
be acco m p lishe d  if w e  do n o t w o rk  
together. To g e th e rn e s s  is o u r k e y  w o rd  
¡nail th in g s  w e  do in life. If w e  c a n n o t 
s ta y  to g e th e r, w e  c a n n o t e x ist as a 
h u m a n  ra ce  and  a ra ce  o f G od.
T h e  u n e q u ivo ca l s tre n g th  and d e ­
te rm in a tio n  o f  o u r fo re fa th e rs  has 
b ro u g h t  us to  a p oint o f  no re tu rn . 
T h e re fo re , w e  m u s t g e a r o u r e n e rg ie s 
to w a rd  a p ro g re s s iv e  m o v e m e n t  of 
p o s itive  c h a n g e  fo r  o u rs e lve s  and h u ­
m a n ity .
In th e  w o rd s  o f  th e  g re a t  black 
a u th o r L o rra in e  H a n s b e rry , "P e rh a p s  
w e  shall be  th e  te a c h e rs  w h e n  it is 
d o n e . O u t o f th e  d e p th s  o f  pain w e  
h a v e  th o u g h t to  be o u r sole h e rita g e  in 
th e  w o r ld — O, w e  k n o w  a b o u t lo ve ! 
A n d  th a t  is w h y  I s a y  to  y o u  th a t  
th o u g h  it be a thrilling a nd  m a rve lo u s  
th ing  to  be m e re ly  y o u n g  and g ifte d  in 
such tim e s , it is d o u b ly  so, doubly  
d y n a m ic — to  be Y o u n g , G ifte d  and 
B la ck ."
In celebration o f B lack H isto ry  M o n th , 
B 5 C U  in vite s  all to  co m e  a nd  join in 
“T h e  C ele b ra tio n  o f  S tre n g th ."  P ro ­
g ra m m in g  fo r  th e  m o n th  will include a 
fu n d  raising p a rty  on Feb. 9, to  b enefit 
th e  M o n tc la ir Child D e v e lo p m e n t C e n ­
te r . T h e r e  will be  an adm issio n  fe e  o f 
$ 3 .0 0  w / o  college I.D , and $ 2 .0 0  w / c o l- 
lege I.D . T h is  e v e n t  is c o -s p o n s o re d  
w ith  th e  Phi B e ta  S igm a F ra te rn ity , 
Inc.
Fe b . 1 1 is co lo r d a y . E v e ry o n e  is 
a sk e d  to  w e a r  th e  co lo rs o f  th e  A fro - 
A m e ric a n fla g . R ed, f o r th e  blood shed; 
Black, f o r  th e  people ; G ree n , f o r  th e  
land.
O n Fe b . 14 D r. L a F ra n c is  R o g e rs  
R o se, th e  o n ly  black fe m a le  p ro fe s s o r 
a t P rin c e to n  U n iv e rs ity , will be  o u r 
g u e s t s p e a k e r in th e  S tu d e n t C e n te r 
a n n e x , ro o m  126 a t  7 :3 0  p .m .
L a s tb u t  n o t least is o u r Film Festival.
fe a tu rin g  T o  B e  Y o u n g , G ifte d  and
Black  on Fe b . 18, Paul R o b e s o n : A  *»
Trib u te  to  an A r t is t  on Feb. 19. Dr. 
M a rtin  L u th e r K in g  J r .: A n  A m a zin g  
Grace  on Fe b . 2 0  a n d  M alcolm  X :  E l—  
HajJ M alik E L — S habazz  on Feb. 21. All 
O u r F ilm s Will be s h o w n  In C a fe te ria s  
B a n d  C a t  7 :3 0  p .m . A d m iss io n  is fre e  I
Need for regulation among Greeks
T o  the  editor:
F o r  th e  p a s t  s e ve ra l y e a rs , th e  n u m ­
b e r o f  fra te rn itie s  and  so ro ritie s  on 
college cam puses has increased dram atic­
ally. T h is  in cre a se  in th e  G re e k  M o v e ­
m e n t is becom ing m o re  and m o re  visible 
a t M S C . B e c a u s e  o f  th is  in cre a s e , 
m a n y  m e m b e rs  o f  th e  S G A , as w ell as 
th e  fa c u lty , feel th e  n e e d  fo r  a G re e k  
g o v e rn in g  b o d y , to  re g u la te  th e  a ctiv i­
ties o f fra te rn itie s  and so ro rtie s .
M S C  c u rre n tly  h as a n  In te r-S o ro rity  
Council ( IS C ) w hich  o ve rs e e s  the  o p e ra ­
tion o f  fo u r  s o ro rtie s . T h o s e  so ro rities 
th a t  do  n o t b e long to  th e  council can 
o p e ra te  as th e y  d e s ire , n o t h a v in g  to  
abide b y  th e  ru les and  re g u la tio n s  o f 
th e  ISC. It is th e  belief o f m a n y  G re e k  
fra te rn itie s  and so ro ritie s  th a t  this 
s e rv e s  no p u rp o s e . N o t requiring all 
so ro ritie s  to  be long to  th e  council is 
sim ilar to  re q u irin g  o n ly  so m e  o f th e  
o rg a n iza tio n s  to  b e long to  th e  S G A .
T h e  O ffice  o f S tu d e n t A c tiv itie s  has 
fa cilita te d  discussion a b o u t th e  need 
to  o rg a n ize  a g o v e rn in g  b o d y  f o r  b o th  
fraternities and sororities. M r. M cKinley 
B o sto n , d ire cto r o f ca m p u s  re cre a tio n , 
h as ch a ire d  t w o  m e e tin g s  a n d  has 
a g re e d  to  ch a ir a th ird  on F e b . 12 a t
noon in th e  S tu d e n t C e n te r. In th e  
earlie r m e e tin g s , it w a s  p o in te d  o u t 
th a t  if a G re e k  council w e r e  to  be 
established, its p rim a ry  p u rp o s e  w o uld  
be to  p ro m o te  th e  “G re e k  Life" a t 
M S C .
W ithin th a t overall purpose, the  G reek 
council w o u ld  e n c o u ra g e  th e  in itia tio n  
of n e w  fraternities and sororities, esta b ­
lish rush ing  and  pledging reg ulations, 
g o v e rn  all m e m b e r o rg a n iza tio n s, and 
g e n e ra te  m o re  in fo rm a tio n  to  th e  s tu ­
d e n t b o d y  a t la rg e  a b o u t G re e k  life a t 
M S C . T h e  g o v e rn in g  b o d y  w o u ld  b e ­
c o m e  an o rg a n iza tio n  o f th e  S G A  w ith  
o ffic e rs  co m in g  f ro m  th e  fra te rn itie s  
and so ro ritie s  th e m s e lv e s .
W e  h o pe all o f th e  fra te rn itie s  and 
so ro ritie s  will realize th e  im p o rta n c e  
o f  such a g o ve rn in g  b o d y , and re s p o n d  
to  th e  le tte r th e y  h a v e  re c e ive d  in­
fo rm in g  th e m  o f th e  n e x t m e e tin g  th a t  
w ill d iscuss th e  e s ta b lis h m e n t o f a 
G re e k  F ra te rn ity / S o ro rity  Council.
If yo u  h a v e  n o t re c e iv e d  n o tice  o f 
th e  m e e tin g , p lease  c o n ta c t  th e  S tu ­
d e n t A c tiv itie s  o ffice  a t  8 9 3 -4 4 1 8 .
(■ ► v s j
R o b e rta  Acerra  
S tu d e n t A c tiv itie s  D ept.
1 ► »  * v  Î »  «
D o  yo u  th in k  th a t your college educatio n  is ad e q u a te ly  preparing  
you  fo r a fu tu re  career?
Y e s . I th in k  M S C  is a go od 
school f o r  w h a t  I in te n d  to  
m a jo r in. T h e y  h a ve  an e x c e l­
lent fo o d  s e rv ic e  p ro g ra m .
Vern on  Colbourne  
u nd e cla re d /S o p h o m o re
N o ,  b e c a u s e  m o s t  o f  t h e  
c o u rs e s  w e  a re  ta k in g  h a v e  
n o th in g  to  w ith  w h a t  w e  w a n t  
to  s t u d y . S o m e  o f th e  re q u ire ­
m e n ts  a re  n o t re la te d  to  o u r 
fields o f s tu d y .
R ig o b e rto  Jo s e  R u iz-G u e u a s 
b io lo g y/S o p h o m o re
Y e s  b e c a u s e  I’m  ta k in g  th e  
c o u rs e s  I w a n t  to  ta k e . M S C  
o ffe rs  th e  c o u rs e s  and  e x p e r­
ience I’m  looking fo r.
W alter B rig g s 
fine a rts /s o p h o m o re
Y e s . I’m  a b u sin e ss/E n g lish  
m a jo r a n d  I th in k  th e  c o u rs e s  
I’m  ta k in g  a re  p re p a rin g  m e 
w ell.
Bill D ru cker  
b u sin e s s/E n g lish /S e n io r
I th in k  so. I like th e  liberal a rts  
p ro g ra m  a nd I feel I’m  g e ttin g  
a w e ll-ro u n d e d  e d u ca tio n .
Diane S ch m id tk e  
u nd ecla red /Fre sh m a n
___« ..................................
I th in k  th e y  p re p a re  y o u  fo r  
th e  ba sics, b u t in so fa r as e x ­
p e rie n ce  g o e s, I th in k  th e  p ro ­
g ra m s  a re  lacking.
Pascale V a v t '
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WEDNESDAY
Constitutional Review 
W M SC-FM  101.5, 2 PM 
College Life Union Board, 1 PM
LASO —  Wine and Cheese Party 
SC Ballroom C, 4:00 PM — ?
PLAYERS —  Beyond Therapy 
8:30 PM/Studio Theatre
11
SGA
Undergrad RX Filled 
for $3.00
Rm 103 SC Annex 
STAM PS **
Rm 103 SC Annex 
SGA Office
12
A7T£N770M:Fratemities and Sororities- 
M ANDATORY Meeting concerning 
formation of Greek Council 
RSVP McKinley Boston 893-4418
18
Yearbook Pictures 
12-8 PM Student Center
Black Student Co-op 
Film Festival
To Be Young, Gifted and Black 
7:30 PM, SC Cal. A & B
19
Yearbook Pictures 
9-5 Student Center
Black Student Co-op
FILM: Paul Robeson: A Tribute to an Artist 
7:30 PM, SC Caf. A & B
13
Constitutional Review 
Quarterly, 1 PM 
Conservation Club, 2 PM
Student Government Meeting 
4 PM, SC 411-414 
ALL W ELCOM E
20
Constitutional Review
Black Student Co-op Union 1 PM
Student Intramural & Leisure Council, 2 PM
Yearbook Pictures
1 2 - 8  PM Student Center
Black Student Co-op
FILM: Dr. Martin Luther King Jr.:
An Amazing Grace 
7:30 PM, SC Caf. A & B
THURSDAY
Think Nature!
Conservation Club 
General Meetings 
2 PM or 6:30 PM 
SC Rm 403
Board of Trustees Meeting 
4:30 PM SC
PLAYERS —  Beyond Therapy 
8:30 PM/Studio Theatre
14
CLUB Valentines Party 
8 PM SC Ballrooms
Think Nature!
Conservation Club 
General Meeting 
2 PM or 6:30 PM 
Rm 403, SC
* Humanities Lectures*
* HELEN NORTH *
* Centennial Prof, of Classics *
* Swarthmore College 
8 PM, Kops Lounge 
Russ Hall
R m 4  Tt
21
Yearbook Pictures 
9 - 5 Student Center 
Think Nature!
Conservation Club 
General Meetings 
2 PM or 6 :30 PM 
Rm 403 SC
Black Student Co-op 
FILM: MalcolmX: l-H A JJ  MALIi 
7:30 PM, SC Caf. A & B 
TK E —  A TLA N TIC  CITY  
$15=Bus & $12 in coins, $5 too 
Leaves MSC 4:30 PM, Tickets I
R ead T h e  M o n tc la rio n
25
Yearbook Pictures 
1 2 - 8  PM Student Center
Don't forget to order 
your College Ring 
Fresh, Soph, Jr, Seniors!
26
Yearbook Pictures 
1 2 - 8  PM Student Center 
MOVIE: CLUB  
Silkwood
7 & 9 PM Student Center Ballrooms 
Conservation Club**
Pesticide Conference
Sen. Adubato, Keynote Speaker
1 1 - 4  PM SC Ballrooms
‘ FINAL DAY TO  W/D FROM CLASSES  
@  50% REFUND
27
Yearbook Pictures 
9 - 5 PM Student Center 
Black History Month 
COLOR DAY 
All asked to wear 
Red, Black, & Green
Constitutional Review 
CINA 1 PM 
HRO 2 PM
Ha?py
28 w
Yearbook Pictures 
1 2 - 8  PM Student Center 
Think Nature!
Conservation Club 
General Meeting 
2 PM or 6:30 PM 
RM 403 SC
* Humanities Lectures 
ROBERT DARNTON  
Prof, of History, Princeton 
“First Steps toward a Hisory o 
8 PM Kops Lounge Russ Hall
R ead T h e  M o n tc la rio n
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PA CALENDAR OF EVENTS
A d v e r t i s i n g  c o m p l im e n t s  o f  T h e  M o n t c la r io n
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Qrts/enlertoinmenl
Joan Jett rocks with spirit
B y  E liza b e th  M illa r
W ith  M e m o ria l A u d ito riu m  p a ck e d  
w ith  s p e c ta to rs  on S u n d a y  n igh t, Jo a n  
J e t t  a n d  th e  B la c k h e a rts  ve rifie d  th e  
f a c t  th a t  ro c k  ’ n roll will n e v e r  die. Clad 
in a clingy re d  S p a n d e x  g a rb  Jo a n  
c e rta in ly  w a s  h e rs e lf  In fo r  a se rio u s 
w o rk o u t.
T h e  su c ce s s fu l re le a se  o f  th e ir  n e w  
LP, G loriou s R e s u lts  o f  a M is sp e n t  
Y o u th  h a d  g iv e n  th e  ro c k  g ro u p  an 
e n th u s ia s tic  a ttitu d e  w h ic h  w a s  p re ­
s e n t in th e ir p e rfo rm a n c e  on S u n d a y .
R ic k y  B y r d  (g u ita r is t )  g o t  th e  p a rty  
go in g  w h e n  he p ro c la im e d  th a t  th e re  
w e r e  a lo t o f  ro c k  a n d  ro lle rs  in th e  
s ta te  o f  N e w  Je r s e y . O n ce  induced b y  
R ick y, th e  a u d ie n ce  re m a in e d  sta n d in g 
f ro m  th e  f irs t  so n g  “ B a d  R e p u ta tio n " 
to  th e  e n c o re  “C rim s o m  a n d  C lo v e r."
A t  t im e s , J e t t 's  to u g h  im a ge  m e lte d  
w h e n  she sm iled a t th e  e n e rg y  o f h er 
a u dien ce. F ro m  a trip  to  “ N e w  O rle a n s" 
to  a so n g  p a rt ly  su n g  in F re n c h  ( “ l 
L o v e  to  M a k e  L o v e " )  th e  B la c k h e a rts  
s h o w  a d iv e rs ity  in b o th  th e ir  m usic 
a n d  th e m e s  w h ic h  is a p p e a lin g  to  th e  
listener.
Jo a n  ro c k e d  to  " F a k e  F rie n d s " and 
th e  a u d ie n ce  e n jo ye d  th e  tu n e  " Y o u 'r e  
a N a g " as t h e y  s a n g  a lo n g. “ I N e e d  
S o m e o n e " s ta rts  o u t  s lo w  a n d  m e llo w , 
th e n  rolls in to  a p u lsa tin g  ro c k  in th e  
s ty le  w h ic h  b e s t d isp la y s  th e  b a n d 's  
re p u ta tio n . "V ic tim  o f C irc u m s ta n c e " 
is also p la ye d  w ith  a p o w e rfu l e n e rg y  
w ith  b a c k u p  v o c a ls  f ro m  th e  o th e r 
b a n d  m e m b e rs .
R a re ly  m o v in g  a ro u n d  s ta g e  (d u e  to  
im m obile  m ic ro p h o n e s ), Jo a n  did h e r 
" ju m p ” in th e  air w h e n  n o th in g  else 
w a s  possible. “ I L o v e  R o ck  and Roll" 
b e s t explains Jo a n 's  p re fe re n c e  in hard  
m u sic  and th e  d e d ica tio n  w ith  w h ich  
sh e  sings e v e r y  tu n e  is c e rta in ly  e v i­
d e n c e  e n o u gh .
A f t e r  w a tc h in g  th e  b a n d  d isp la y  its 
ta le n t  f o r  h a rd  ro c k  m u sic , R ick y  g a v e  
th e  a u d ie n ce  its c h a n c e  to  sing the ir 
lo u d e s t in "D o  Y o u  W a n n a  T o u c h  M e?"
B e fo re  leaving th e  sta g e , Jo a n  tosse d  
a to w e l to  th e  a u d ie n ce . T h e  s ta g e  
w a s  le ft illum inated b y  in te n se  g re e n  
a n d  p u rp le  lighting. T h e  b a n d  soon 
re a p p e a re d , to  th e  ch e e rin g  o f th e  
a u d ie n ce  w h ile  th e y  w a v e d  th e ir  c ig a r­
e tte  ligh ters.
T h e  band played an old tu n e , "Crim son 
a n d  C lo v e r ,” as an  e n c o re  a n d  Jo a n  
p la yfu lly  a sk e d  fo r  h e r to w e l b a ck  only 
to  be re fu s e d . T h e  s m o o th  rh y th m  of 
“C rim s o n  a n d  C lo v e r"  e n d e d  a b ru p tly  
w h e n  Jo a n  t h r e w  h e r p ick  to  th e  a u d i­
e n c e  a n d  m a rc h e d  o ff  s ta g e  w ith  th e  
s a m e  v ita lity  she  held th ro u g h o u t the  
p e rfo rm a n c e .
{v o ^ u in irv ^  cuv co m p u 6/«
A c t o r s  F r o m  R o y a l  S h a k e s p e a re  C o m p a n y
F ive  a c to rs  f ro m  th e  R o ya l S h a k e s p e a re  C o m p a n y  will be  in re s id e n ce  a t 
M S C  M o n d a y  Fe b . 11, th ro u g h  S a tu rd a y , F e b . 16.
T h e  a c to rs  will c o n d u c t c la sses a n d  w o rk s h o p s  w ith in  th e  d e p a rtm e n ts  of 
S p e e ch  a n d  T h e a t r e  a n d  English . T h e y  w ill a lso p re s e n t t w o  fre e  re cita ls  
w h ic h  a re  o p e n  to  all a n d  t w o  public p e rfo rm a n c e s  f o r  w h ic h  t ic k e ts  a re  
available.
T h e  re c ita ls  will be  "D y la n  T h o m a s  in L o v e : A  R e a d in g  o f  His P o e m s ” 
fe a tu rin g  W e lsh  a c to r  A la n  D a v id  a t 2 p .m . T h u r s d a y , F e b . 14, in th e  College's 
Stu d io  T h e a t e r  a n d  “T h e  V o ic e  o f  U ls te r: In th e  M o d e rn  P o e try  o f N o rth e rn  
Ire la n d ” w ith  Irish a c to r  G e ra rd  M u rp h y  a t 12 no o n F rid a y , F e b . 15, in 
M c E a c h e rn  R ecital Hall on c a m p u s .
T h e  e ve n in g  p e rfo rm a n c e  w ill ta k e  place  on F rid a y  a n d  S a tu rd a y , F e b . 15 
a n d  16. b o th  a t 8 p .m . in M e m o ria l A u d ito riu m . " B e c k e tt  T h is  E v e n in g "  will be 
p re s e n te d  on Fe b . 1 5 a n d  a f iv e -a c to r  v e rs io n  o f S h a k e s p e a re 's  " A s  Y o u  Like 
It" on F e b . 16. T ic k e ts  a re  $14 s ta n d a rd  a n d  $ 1 2  f o r  se n io r citize n s and 
s tu d e n ts  w ith  a valid M S C  I.D . F o r  f u rth e r  in fo rm a tio n  call th e  o ffice  of 
cu ltu ra l p ro g ra m m in g , 893-51 12
Jo a n  Je tt P h o to  b y  R ich  H a n g o
G e ra rd  M u rp h y , A la n  D a v id , L y n s e y  B a x te r, P a tric k  G o d fre y  and Je n n ie  
S to lle r o f  the. R S C
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Ghastly Whole Theatre production mars Ibsen’s Ghosts
B y  G a r y  R u ff
In th e  1880's, w h e n  H e n rik  Ibsen’s 
" G h o s ts ” w a s  f irs t  s p ru n g  on a c o n ­
s e rv a tiv e  V ic to ria n  a udien ce, its liberal 
th e m e s  a n d  its c o n c e rn  w ith  syphilis 
a n d  in ce s t c a u s e d  an  o u tra g e . T h e  
p la y  w a s  b a n n e d  f o r  y e a rs  in m o s t  o f  
E u ro p e . B u t  Ibsen h im se lf could h a rd ly  
h a v e  b e e n  m o re  sa tisfie d , f o r  w ith  a 
single m e rc ile ss  s w e e p  o f  h o n e s ty  he 
ha d  e x p o s e d  th e  veil o f  h y p o c ris y  b e ­
hind w h ic h  th e  m o ra l le a d e rs  o f  th e  
d a y  (" in firm , d e c re p it c re a tu re s "  he 
called t h e m ) hid.
T h e  N o rw e g ia n  p la y w r ig h t ’s th e m e s  
o f  th e  individual's  rig h t to  p e rso n a l 
e x p re s s io n  a n d  opinions is no lo n ge r 
co n s id e re d  sh o ck in g , a tr ib u te  to  th e  
im p a c t t h a t  he a n d  o th e r  tu r n -o f -th e - 
c e n tu ry  p la y w rig h ts  h a v e  h ad on social 
m o re s . In th e s e  fre e -th in k in g  tim e s, 
a u d ie n ce s  should h o w l w ith  delight a t 
Ib se n 's  sa rd o n ic  t r e a t m e n t  o f  th e  self- 
r ig h te o u s  P a s to r M a n d e rs  a n d  s y m p a ­
th ize  w ith  th e  sp irite d  M rs . A lv in g  and 
h e r p ro g re s s iv e -m in d e d  so n O sva ld .
H o w e v e r , th e  W hole  T h e a t r e ’s p ro ­
d u ctio n  o f  "G h o s ts "  is o v e r-b u rd e n e d  
w ith  re p e titiv e , p ro tra c te d  c o n v e rs a ­
tio n  a n d  v irtu a lly  d e vo id  o f  h u m o r. 
E v e n  a t th e  c lim ax, th e  feeling w a s  
o n e  o f  in d iffe re n ce , if n o t co n fusio n .
T h e  fa u lt  lies p a rt ly  w ith  th e  t w o  
m ale leads, w h o s e  p e rfo rm a n c e s  w e r e  
less th a n  insightful. A s  P a sto r M a n d e rs , 
Louis Zo rich  fails to  d isp la y  th e  subtle  
sh ifts  o f  co lo r w ith  w h ic h  his c h a ra c te r  
(a s  a d e p t a ch am eleo n as a n y  politician) 
m a in ta in s  his public im a g e . Z o ric h ’s 
o ra to ry  is te n ta tiv e  a n d  h e sita n t: it 
la ck s  th e  c o n v ic tio n  o f  a m o ra l ze a lo t.
M rs . A lv in g  (O ly m p ia  D u k a k is )  in tro d u ce s  O s v a ld  (S c o tt  B u rk h o ld e r ) to  
P a s to r M a n d e rs  (L o u is  Z o r ic h ).
A s  a d e fe n d e r o f  th e  M a jo rity , this 
P a s to r M a n d e rs  is n o t v e r y  fo rm id a b le .
O s v a ld , p la y e d  b y  S c o tt  B u rk h o ld e r, 
is h a rd ly  m o re  inspiring as a re p re s e n ­
ta tiv e  o f  th e  u p s ta rt  y o u n g  m in o rity  of 
a rtis ts  a n d  in te llectuals w ith  w h o m  
Ibsen id e ntified. H a vin g  re c e n tly  re ­
tu rn e d  f ro m  a life o f  jo y  a n d  fre e d o m  
in Paris, O sv a ld  a tta c k s  th e  s tiff  m o r­
a lity  o f  his S ca n d in a via n  h o m e to w n  
a n d  th e  h y p o c ris y  o f re s p e c te d  m e n
like th e  P a s to r. B u rk h o ld e r 's  a p p e a r- 
ancecombines sensiti v  ity w ith an untouch­
able insolence, and th e  re s u lt is a t tr a c t ­
ive. U n fo rtu n a te ly  he lacks vocal ra n g e : 
he speaks either in an  inaudible, d e p re ss­
e d  m u r m u r  o r  a t  a d e fe n s iv e ly  ra g in g  
vo lu m e .
O lym p ia  D u k a k is  is s a tis fa c to ry  as 
th e  h a u g h ty  b u t  in s e c u re  M rs . A lv in g . 
It is sh e  w h o  se e s  th e  " g h o s t" — th e  
reflection o f h e r late lusty, i n te m p e ra te
h u s b a n d — in h e r son O sva ld . Unwillingly 
tra p p e d  a n d  d u ty -b o u n d  to  h e r h u s ­
b a n d , she  fe e ls  she  h a s lived a life o f 
c o w a rd ic e  w h ic h  will b rin g  d isa s te r 
u p o n  h e r so n. M iss D u k a k is ’ p o rtra y a l 
o f  th is  in n e r s tru g g le  is u n e v e n , b u t 
h e r  d o tin g  m a n n e r  t o w a r d  O s v a ld  
t h r o w s  in te re stin g  co m p lica tio n s into 
th e  p la y 's  a m b ig u o u s  ending.
E n g s tra n d , th e  la m e  c a rp e n te r , is 
p layed b y  Apollo D ukakis. H is c h a ra c te r 
is th e  m o s t h u m a n  in th e  p la y, and 
D u k a k is ’ p e rfo rm a n c e  w a s  a de ligh t­
ful re lief f ro m  th e  bland intellectual 
a irs  o f  th e  o th e r  p la y e rs . R e sign e d  to  
his w e a k n e s s  f o r  th e  d rin k , E n g s tra n d  
is a m e r r y  s in n e r w h o  c le v e rly  m a n ip u ­
la te s  P a s to r  M a n d e rs  b y  fe ig n in g  a 
d e sire  to  re fo rm . D u k a k is  c re a te s  a 
likeable ro g u e , a s o rt  o f  w a y w a r d  
un cle  w h o m  th e  fa m ily — w ith  s e c re t 
a m u se m e n t— quietly tolerates. Occasion­
ally he slipped in to  a n  Irish b ro g u e  
w h ich  w a s  g la rin g ly  o u t-o f-p la c e .
S in ce th e  p la y ta k e s  place  ¡none ro o m  
o f th e  Al vings' h o u s e , v a rie ty  o f  staging 
m a y  h a v e  b e e n  d ifficu lt f o r  d ire c to r  
A u s tin  Pen dleton. S o m e  o f th e  blocking 
w a s  d is tra c tin g  a n d  a m b u la n t: im p o r­
t a n t  lines w e r e  se ld o m  u n d e rs c o re d  
b y  a s s e rt iv e  m o v e m e n t. W o rs t  o f  all, 
in a sc e n e  w h e re  O s v a ld  fe a rs  th e  loss 
o f  his s a n ity , he is to ta lly  u p s ta g e d  b y  
his m o th e r.
D e sp ite  an  a ttr a c t iv e  s e t, a f e w  
go o d  p e rfo rm a n c e s  a n d  th e  p o te n tia lly  
e x p lo s ive  d ia logue, “ G h o s ts "  d o e s n o t 
d e s e rv e  th e  t w o -a n d -a -h a lf  h o u rs  o f  
a tte n tio n  it d e m a n d s . T h is  w e e k e n d  
will be th e  final ru n  o f  "G h o s ts ,"  b u t 
d o n ’t  ru sh  to  c h a n g e  y o u r  plans.
cq0
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FCflTURING: Live DJ * Dancing 
* Food * and the Crew.. .  VOU!
MUSIC 8V: Harold Brooks o f RCRODVNRMICS
DftT€: Feb. 9,1985 
TIM€ LORDING: 8:00 PM till ? 
BORRDING LOCRTION: VM/VUIHR 
760 Northfield five., III. Oronge NJ 
CRUISC CNTRV F€€: $5.00
SHcICSctSHHo E 3
Part Time — Full Time
EARN $4 - $8 Per Hour
Due to expansion, international company has 
immediate openings in Marketing, Advertising, 
Display, Clerical, and Management Training. 
For interview call 256-2780, ext - 11 between 
10 am - 6 pm
ase
Th . Jewish Student Alliance Include» the following School*: Rutger'» Newark; Kean; Montclair; William p®t*r,on> 
NJ1P Stevens Tech; Drew!F.lrllegh Dlck.n.on; Morrl. and Union County College». Th . Alliance I. a Beneficiary of 
the UJA of Metro We»t & The Central New Jersey Jewish Federations.
JSU IS A CLASS III ORGANIZATION OF THE SGA
IT RAYSTO MIDASiZE
TtUDAS
LITTLE  FALLS:
500 Main Street............................785-0250
(corner of State Hwy 23)
TO TO W A :
465 US Hyw 46W......................... 785-4008
(Channel Shopping Center)
PO M PTON PLAINS:
711 State Hwy 23 ........................ 839-5520
(corner of Garden Place)
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S haka tak tr ie s  to o  h a rd  ì revietf
B y  E liza b e th  M illa r
It s e e m s  like a n y th in g  is possible  in 
th e  m u sic  in d u s try , f ro m  p u n k  ro c k  to  
ja z z , b u t  a p o p /fu n k / ja z z  group'?  If it 
so u n d s  c o n fu s in g — it is. S h a k a ta k , a 
g ro u p  w h ic h  hails f ro m  B rita in , a t ­
t e m p ts  to o  m u c h  a t o n c e . A s  a re su lt, 
th e ir  n e w L P .D o w n  on th e  S tre e t, lacks 
clarit-
M o n o to n y  c h a ra c te rize s  e v e ry  so ng, 
so th e  a lb u m  lacks v a rie ty . T h e  listener 
i;. c o n fu s e d : it is h a rd  to  k n o w  w h ich  
so n g  he 's  h e a rin g  w h e n  th e y  all so un d  
th e  s a m e . O n e  so n g , "H o ld in g  O n ."  
b rin g s  b a c k  m e m o rie s  o f m u sic  p la ye d  
in th e  d e n tis t 's  o ffic e  (o n e  w h o  has 
b e e n  p ra c tic in g  since 1 9 5 3 ). A lth o u g h  
th e  so n g  is a n a lo g o u s  to  th e  o th e rs , it 
h a s a m o re  rapid b e a t w h ich  is re p e a te d  
in o n ly  t w o  o th e r  so n g s  on th e  a lb u m .
"W a tc h in g  Y o u ” is o n e  o f  th e s e  t w o  
so n g s : it has a quick b e a t w ith  in te rva ls  
o f nap tim e . “ Fire D a n ce ” is p e rh a p s  th e  
"h it" o f  th e  L P  w ith  its rh y th m  o f  an 
A fr ic a n  trib a l p a rty . O n e  im a gin e s a 
g ro u p  o f  jo y fu l p e o p le  b e a tin g  d ru m s  
a ro u n d  a fire ; th e n  vo c a lis t Jill S a w a rd  
b e gin s to  sing a n d  all th e  s p a rk s  die.
If o n e  is a ja z z  fa n , o n e  m ig h t e n jo y  
th e  in s tru m e n ta l p iece, "H y p n o tiz e d ."  
T h e  title  w o r k , " D o w n  on th e  S tre e t ,"  
also has a c a tc h y  b e a t a n d  b a c k g ro u n d  
v o c a ls  w h ic h  liven th e  tu n e , b u t  th is  
spirit d o e s n ’t  s u rv iv e  th e  w h o le  so n g.
T w o  c u ts  w h ich  d e s e rv e  m e n tio n  are 
" S u m m e r  S k y ” a n d  "P h o to g ra p h ,"  if 
o n ly b e c a u s e th e y b o th h a v e  o n ly  th re e  
lines w h ic h  a re  re p e a te d  fo u r  tim e s. 
“ S u m m e r S k y "  trie s  to  co n vin c e  th e  
listener th a t  w in te r  is o v e r  a n d  s u m m e r
is so o n  to  b lo o m , w h ile  “ P h o to g ra p h " 
c a n ’t  re tu rn  to  th e  p a s t  ( f o r  so m e  
unexplained re a s o n ). W ith  th e  use  o f so 
f e w  w o r d s , o n e  m ig h t h o p e  f o r  deep 
m ea n in g o r de e p  feeling, b u t  th e  g ro u p  
falls s h o rt  in th e s e  a tte m p ts .
"D o n 't  B la m e  it on L o v e ” is slightly 
re m in is c e n t o f  th e  so un d  o f  th e  Su- 
p re m e s . D e sp ite  th is  m e rit, in ste a d  of 
"h o ld in g  o n ” to  th e  liste n e r, th e  a lb u m  
loses him  a fte r  th e  f irs t  f e w  so n gs. T h e  
b a n d  la cks g o o d  blending: th e re  is no 
rh y th m ic  slide in w h ic h  th e  lyrics and 
th e  v o c a ls  c o n v e rg e  to  c re a te  go o d  
m usic.
H e n ce  a lth o u g h  p o p u la r e ls e w h e re , 
D o w n  on the Street hardly seem s m a rk e t­
able in A m e ric a — h o w e v e r , a n y th in g  is 
possible.
S h a k a ta k
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Film: M a ria ’s  Lovers
By Marla Papalanni
" M a ria ’s L o v e rs ,” d ire c te d  b y  A n d re i 
K o n ch a lo u sk i, o p e n s  in th e  sp rin g  o f 
1946 w ith  th e  re tu rn  o f  Iva n , a W o rld  
W a r II p ris o n e r. In an e f f o rt  to  le a ve  
h a u n tin g  m e m o rie s  o f  t h e  w a r  be h in d , 
Ivan  (J o h n  S a v a g e ) se e k s o u t his child­
h o o d  s w e e t h e a r t  M a ria , w h o m  he 
w is h e s  to  m a r r y . M a ria  is an  im p a ­
t ie n t  v irg in  w ith  th e  “e y e s  a n d  fa c e  o f 
an  a n g e l."  M a ria  is also s o u g h t a f te r  b y  
a y o u n g  c a p ta in , p la y e d  b y  V in c e n t 
S p a n o . Y e t  th is  lo v e r c a n n o t c o m p a re  
to  Ivan, w h o m  she de cid e s to  m a rry .
C o m p lic a tio n s  e n te r  th e  relationship  
w h e n  m e m o rie s  o f  th e  w a r  cripple  
Iva n , a n d  he c a n n o t p ro v id e  h e r w ith  
th e  child she  c ra v e s . E n te r  lo v e r n u m ­
b e r th r e e , C la re n ce  B u tts  (K e ith  C a r- 
ra d in e ), an  o b n o x io u s  tra ve llin g  m u si­
cian. C la re n ce  helps M a ria  w ith  h e r 
“p ro b le m ” , a n d  a f te r  he s e rv e s  his 
p u rp o s e  she lets him  go , b e c a u s e  she 
still lo ve s  h e r h u s b a n d .
“ M a ria ’s L o v e rs ” is in te n se  a n d  full 
o f  s y m b o lis m : an  e m p ty  ro o m  sta n d s  
w h e r e  a n u rs e ry  should be; a ch air 
s ittin g  a lone in field s ta n d s  fo r  th e  
e m p tin e s s  o f th e  c h a ra c te rs ' re la tio n ­
ships. T h e  a ctin g  is s tro n g  a n d  c o n v in ­
cing : th e  a u d ie n ce  feels th e  f ru s tra tio n  
o f th e  c o n fu s e d  Iva n  a n d  his s e x - 
c ra v e d  w ife .
H o w e v e r , th e  film  g e ts  o ff  to  a s lo w  
s ta r t  a n d  th e  f ru s tra tio n  sc e n e s  a re  
d ra g g e d  o u t. T o o  m a n y  q u e s tio n s  a re  
left u n a n s w e re d . Iva n ’s f a th e r  (R o b e rt  
M itc ih u m ) is n e v e r  fu lly  d e v e lo p e d . His 
p re s e n c e  le a ve s th e  a u d ie n ce  p uzzled: 
w h a t  h a p p e n e d  to  Iva n ’s m o th e r?  W h y  
d o e s he k e e p  re fe rrin g  to  M a ria ’s 
m o th e r ’s e y e s ?  W h y  d o e s he p ro p o s e  
m a rria g e  to  M a ria , e v e n  th o u g h  she 
th in k s o f him  as a fa th e r?  T h e  a n s w e rs  
to  th e s e  q u e s tio n s  alone w o u ld  m a k e  
an  in te re stin g  m o vie .
D ire c to r K o nchalouski s a v e s  th e  film 
b y  p ro v id in g  so m e  be a u tifu l s c e n e ry  
o f  a sm all, m id w e s te rn  to w n . S o m e  
still s h o ts  a re  b re a th ta k in g : M aria  lays 
in a field, p o s e s  a g a in s t a b a c k d ro p  o f 
m o u n ta in s  a n d  blue s k y . (In  fa c t , th e  
o n ly  th in g  m issing is T e s s ’ luscious 
s t r a w b e r r y . )  T h e r e  a re  also gra p hic  
anim al sce n e s w h ich  a re  a little d istu rb ­
ing. K o n ch a lo u sk i sp a re s  th e  a u d ie n ce  
no d etails; he le a v e s  n o th in g  to  th e  
im a gin a tio n . T h e  se x  sce n e s  a re  also 
to o  explicit a n d  a re  o u t o f  p lace: th e y  
ch e a p e n  th e  so p h istica te d  co n flic ts  of 
th e  film.
O ve ra ll th e  m o v ie  is s a v e d  b y  th e  
s u p e rb  a ctin g  a n d  b e a u tifu l s c e n e ry , 
b u t it le a ve s th e  v ie w e r  p u zzle d : al­
th o u g h  M aria  h e rse lf is finally satisfied, 
th e  a u d ie n ce  is no t.
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Actors from the Royal 
Shakespeare Company
"Beckett This Evening" "A s  You Like It"
Friday, February 15 at 8 PM  Saturday, February 16 at 8 PM 
$14 S ta n d a rd ; $12 S e n io r C itizen/Student
MEMORIAL AUDITORIUM • CALL 893-5112 • VISA/MASTERCARD ACCEPTED
à i  M O N TC L A IR  STATE C O L L E G E
S C H O O L  O F  F I N E  &  P E R F O R M I N G  A R T S
H a rry , da nce  and o th e r w ork s 
b y  Senta D riv e r
Friday, February 8 at 8 PM  
$12 Standa rd ; $10 Senior Citizen/Student
T h e  Best of the B rit is h -N e w  Film s 
F ro m  English P roducers
Film s selected in consultation w ith  the 
L o n d o n  and C a m b rid g e  Film  Festivals 
Saturday, February 9 a t8 P M - $5
MEMORIAL AUDITORIUM • CALL 893-5112 • VISA/MASTERCARD ACCEPTED
r 7 <p .*  * -..S a J  ~  . - : ' .
SÚ  M O N TC LA IR  STATE C O L L E G E
S C H O O L  O F  F I N E  &  P E R F O R M I N G  A R T S Mpre fbrijourniomf 
at your L J ' t l A I J L  Center
NO PURCHASE NECESSARY
Bring in this ad for a free pair of leather-faced work gloves 
($3.00 retail value) when you join our Rental Club (no 
membership fee). Rental Club card entitles you to 10% 
discounts on all rentals at your U-Haul Center. Find us in 
the white pages.
SPECIAL OFFER TO INTRODUCE YOU TO RENT N’ SAVE5" EQUIPMENT
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Beyond Therapy is embellished with therapeutic laughter
B y  M ichelle C o n ge llo  a n d  Rich H a n g o
A  b a b y -h u n g ry  b ise xu a l, a p s y c h o tic  
jo u rn a lis t, a p re m a tu re ly  e ja cu la tin g  
p s y c h ia tris t, a th e ra p is t  w h o s e  p a ­
t ie n ts  co n s is t o f  sm all, g re g a rio u s  
w h a le s , an  oedipal h o m o s e x u a l a n d  a 
g a y  w a ite r  w h o  g e ts  e x c ite d  o v e r  
d e s tru c tio n — all c o n tr ib u te  to  P la ye rs ’ 
d elightfu l p ro d u c tio n  o f  C h ris to p h e r 
D u ra n g 's  B e y o n d  The ra p y.
F irs t p ro d u c e d  a t th e  Phoenix R e p e r­
t o r y  T h e a t e r  as a w o r k  in p ro g re s s , 
B e y o n d  Th e ra p y  h a s m o re  th a n  en o u gh  
w it  to  tra n s c e n d  th e  lim its o f  being a 
sa tirica l look a t  p s y c h o lo g y . It ta k e s  
on n o t  o n ly  th e  id io s yn cra c ie s  o f  its 
c h a ra c te r s  in a s ty le  re m in is c e n t o f 
th e  old B o b  N e w h a rt  S h o w , b u t  also 
ja b s  a t  m o d e rn  relationships, th e  w o rld  
o f  p e rs o n a l a ds a n d  all th e  n o n -e a tin g  
re s ta u ra n t  sc e n e s  o n e  se e s  on te le ­
vision.
If th e  w o r k  p o s s e s s e s  a f la w , it is in 
th e  tim elin ess o f m a n y  o f th e s e  oblique 
re fe re n c e s  w h ich  m a y  be lost on fu tu re  
audien ces. T o c o m b a tt h is , th e  Players' 
p ro d u c tio n  h a s u se d  D u ra n g ’s final 
v e rs io n  o f  th e  p la y, w h ic h  a p p e a re d  
b rie fly  on B r o a d w a y  a f te r  th e  original 
s ta g in g . T h e  P la ye rs  also had th e  w is ­
d o m  to  u p d a te  th e  sc rip t w h e r e v e r  
th e y  d e e m e d  it n e c e s s a ry .
B e y o n d  T h e ra p y  in tro d u c e s  us to  
P ru d e n ce , w h o  is se a rch in g  f o r  th e  
p e rfe c t  m a n  in a w o rld  w h e re  p e rfe c ­
tion is n o n e x is te n t. H e r o n ly  sa tisfy in g  
re la tio n sh ip  is w ith  h e r t w o  ca ts . D e s ­
p e ra te  f o r  a h u m a n  re lationship , she 
a n s w e r s  a p e rs o n a l a d . W h e n  she 
m e e ts  B ru c e , h e r  blind d a te , in a 
w a ite rle s s  re s ta u ra n t, he g re e ts  h e r 
b y  s a y in g , " Y o u  h a v e  lo ve ly  b re a s ts ; 
t h a t ’s th e  f irs t  th in g  I n o tice  in a 
w o m a n .”
U p tig h t  P ru d e n c e  s u m m a rily  deals 
w ith  th is  co m p lim e n t a n d  th a n k s  him  
f o r  it, b u t  w h e n  B ru c e  s ta rts  to  c r y  
u n co n tro lla b ly  sh e  tells him  q u ite  m a t - 
te r -o f -f a c t ly  t h a t  "M e n  s h o u ld n ’t  c r y  
unless s o m e th in g  falls on th e m ."
A s  th e  unveiling o f  p e rso n a litie s c o n ­
tinues, P rud e n ce  c o m m e n ts  o n  B ru c e 's  
co lo gn e . H e  th a n k s  h e r, cre d itin g  th e  
s c e n t  to  his live-in lo v e r, B o b . T h is  is 
th e  last s t r a w  fo r  Prud e n ce , w h o  k e e p s
try in g  to  leave w hile  B ru c e  k eeps try in g  
to  c r y  Chis th e ra p is t  e n c o u ra g e s  him  
to  c r y ) .
So  m u c h  f o r  th e  s u c c e s s  o f  p e rso n a l 
ads.
In th e  n e x t scenes, w e  a re  in tro d u ce d  
to  th e ir  o b v io u s ly  c o m p e te n t  th e r a ­
p ists . P ru d e n c e 's  th e ra p is t, D r. F r a ­
m in g h a m , is an  ig n o ra n t, m a c h o , b e e r­
d rin k in g , g o ld -ch a in  ty p e  w h o  o n ly  
w a n t s  to  g e t  d o w n  his p a tie n ts ’ p a n ts . 
H e also h as th is  a n n o yin g  little p ro b le m  
w ith  p re m a tu re  ejaculation , b u t d e ­
fe n d s  h im se lf b y  sa yin g , "I e jaculate  
qu ickly  on p u rp o s e !"
B r u c e ’s th e ra p is t, D r. W a lla ce , c a n ’t  
t e llth e  d iffe re n c e  b e tw e e n  p o rp o ise s  
a n d  p a tie n ts . H e r m ind fu n c tio n s  as a 
loose c a ro u s e l: sh e  ra m b le s  o ff  w o r d s  
a n d  s to p s  w h e n  sh e  h its  th e  rig h t o ne. 
T h e s e  m issin g  w o r d s  ca n  be  re s u r ­
re c te d  a n y w h e r e  a n d  a t  a n y  g iv e n  
tim e . Like P ru d e n c e , D r. W allace is 
v e r y  a tta c h e d  to  a p e t. b u t  in ste a d  o f 
a living o rg a n is m , it c o n sists  o f  fo a m  
s tu ff in g . H e r S n o o p y  doll ra re ly  le a ve s 
h e r a rm p it.
B o b , B r u c e ’s lo v e r, is c o n s ta n tly  
fig h tin g  a losing b a ttle  a g a in s t B r u c e ’s 
se a rc h  f o r  a h e te ro s e x u a l p a rtn e r. It is
quite  h e a rt-w re n c h in g . H e has an  o b v i­
o u s O e d ip u s  co m p le x , a n d  w a s  n e v e r  
a llo w e d  to  p la y  w ith  tru c k s  as a child. 
B ru c e  fin ally co n v in c e s  him  to  se e  his 
th e ra p is t a n d  th e  c h a rm in g  D r. W allace 
g e ts  a su d d e n  u rg e  to  e a t a co o k ie  a n d  
call him  a " c o c k s u c k e r.”
T h e  se t co nsists o f  th re e  levels w h ich  
d e fin e  th e  d o c to rs ’ o ffic e s , th e  re s ­
ta u r a n t  a n d  B r u c e ’s' a p a rtm e n t . It 
w o r k s  w e ll w ith  th e  q u a in t a m b ia n ce  
o f  th e  S tu d io  T h e a t r e . T h e  o n ly  a p ­
p a re n t  f la w  is an in e p t a t te m p t  to  
s e p a ra te  th e  s e ts  w ith  a s c re e n  w h ich  
s h o w s  black a n d  w h ite  p h o to g ra p h s  
o f  s to re  f ro n ts , b ro w n s to n e s  a n d  s k y ­
sc ra p e rs .
A s  B ru ce , S te v e n  F rie d m a n  e x e cu te s  
his role w ith  e ffe c tiv e  n e u ro sis . His 
inability to  deal w ith  re a lity  a n d  his 
sexual o rie n ta tio n  m a k e s  th e  a u d ie n ce  
s y m p a th ize  w ith  his helpless situation. 
F rie d m a n 's  p o rtra y a l o f a se e m in g ly  
c r a z y  m a n  in a p o s itive ly  in sane w o rld  
m a k e s  us laugh a t th e  h u m a n  p re d ic a ­
m e n t a n d  m o s t im p o rta n tly  a t  o u r­
se lve s.
P atricia  K itchen’s re p re s e n ta tio n  o f 
P ru d e n c e  is v e r y  v a g u e  a t  th e  o n s e t, 
b u t as P ru d e n c e ’s c o n fu sio n  and a n g e r
g r o w  so d o e s K itch e n ’s p e rfo rm a n c e . 
W h a t s ta rte d  as a w is h y -w a s h y , u n d e - 
fin ab le  c h a ra c te r iz a tio n , e n d e d  w ith  
h e r d e v e lo p m e n t as a w o m a n  d e te r ­
m ined to  o b ta in  h e r o b je ctive s.
T h e  to p  p e rfo rm a n c e  o f th e  e ve n in g  
w a s  M ichelle A . B e g le y  as D r. W allace. 
H e r  m e re  p re s e n c e  on th e  s ta g e  
e v o k e d  la u g h te r f ro m  th e  au d ie n ce . 
A lth o u g h  th is  role is so w e ll-w r it te n  
t h a t  it w o u ld  be d ifficu lt to  p o rt ra y  in a 
b o rin g  light, B e g le y  b rin gs h e r o w n  
u n iqu e  to u c h  to  th e  p la y. She m a k e s  
th e  c h a ra c te r  e x tra o rd in a rily  fu n n y .
S te v e  S tra n g -W o lf  p la ys  B o b  w ith  
a u th e n tic  ho m o se xua l fru s tra tio n s . His 
lo ve  f o r  B ru c e  is h o n e s t a n d  th e  audi­
e n ce  pities his m ise ra b le  s itu a tio n . T h e  
m o s t re fre s h in g  a s p e c t o f his p o rtra y a l 
is th e  a b s e n c e  o f  h o m o s e x u a l s te re o ­
ty p in g . His h a n d s w e r e  in his p o c k e ts , 
n o t flappin g f la m b o y a n tly  in th e  air. He 
is a h u m a n  b eing a n d  n o t  a ca ric a tu re .
T h e  o n ly  m a jo r d is a p p o in tm e n t of 
th e  e v e n in g  w a s  J a y  M a rio n  B r o w n  as 
D r. F ra m in g h a m . His b la n d n e ss a d d e d  
n o th in g  to  th is  p o te n tia lly  co m ic role. 
His p o rtra y a l ellicits in d iffe re n ce  and 
s o m e tim e s  e v e n  irritatio n.
D ire c to r  A n d r e w  J M  R egiec to o k  
th is  c o m e d y  to  its full la u g h te r-p ro ­
vo k in g  p o te n tia l. If B e y o n d  T h e ra p y  is 
a fo rs h a d o w in g  o f fu tu re  P la y e rs ’ p ro ­
d u c tio n s , w e  a re  in fo r  a ro u sin g  s e a ­
son.
D r. W a lla ce  (M ich e lle  B e g le y ) en co u ­
ra g e s  B o b  (S te v e  S tra n g -W o lf )
H it singer David Lee Roth produces more heavy metal magic
B y  P a squ a le  D IFu lco
O n c e  u p o n  a t im e , D a v id  Lee R o th , a 
y o u n g  California  m a n , d e c id e d  to  sing 
fo r  a ro c k  b a n d . H e  m e t up w ith  t w o  
b ro th e rs  fro m  Holland and a bass p la ye r 
w h o  re fu s e d  to  s h a v e  w h ile  on to u r . 
T h is  g ro u p  d e cid e d  to  call th e m s e lv e s  
M a m m o th . A f t e r  little s u c c e s s ,th e y  
ch a n g e d  th e ir  n a m e  to  V a n  H alen, 
w h ic h  h a p p e n e d  to  be  th e  s u rn a m e  o f 
th e  t w o  b ro th e rs . V a n  H alen w e n t  on 
to  b e c o m e  th e  g r e a te s t  h e a v y  m e ta l 
b a n d  o f  th e  70's a n d  8 0 ’s. Finally, 1984 
a rriv e d , a lo n g  w ith  V a n  H a le n ’s sixth  
a lb u m , w h ic h  w a s  a p p ro p ria te ly  called 
1984.
R a d io  d e e ja y s  a n d  m u s ic  lo v e rs  
co u ld n ’t  g e t  e n o u g h  o f th e  f irs t  single, 
" J u m p .’’ It w a s  a sim ple so n g, a n d  th e ir 
sim ple m in d s g o b b le d  it up. T h is  m a d e  
loyal, old t im e  V a n  H alen fa n s  ira te . 
W h e re  w e r e  th e s e  p e o p le  w h e n  w e  
w e r e  listening to  "R u n n in g  w ith  th e  
D e v iP ” O h . I fo rg o t, th e y  all ha d  a 
" S a tu rd a y  N ig h t F e v e r .”
I p e rs o n a lly  h a v e  b e e n  a V a n  H alen
fa n  f o r  s o m e  tim e . E v e r  since m y  
frie n d  Paul m a d e  m e  listen to  "Ja m ie ’s 
C ry in ”’ e ig h ty -s e v e n  tim e s  in a ro w , 
I’v e  be e n  h o o k e d . O th e r  V H  fa n s  a g re e  
t h a t  th is  is on e  o f  th e  f e w  h e a v y  m e ta l 
b a n d s  w o r th  listening to .
N o w  sin g e r D a v id  Lee R o th  has 
re le a s e d  a fo u r -s o n g  E P , C ra zy  fro m  
th e  H e a t. L e t ’s m a k e  th is  e a s y : it’s 
e x ce lle n t !D L R  is a ra re  ta le n t. I can 
h e a r y o u  critics  a lre a d y : "H e 's  w h a t ? 
I'll tell y o u  w h a t  he is: h e ’s o ffe n s iv e , 
he lo ve s h im self, h e ’s a c h a u v in is t , 
a n d  h e 's  u g ly .” I a g re e  I B u t  h e ’s also 
fu n n y , ch a rism a tic , a n d  h a s an  unusual 
a n d  d y n a m ic  vo ice . All th e s e  tra its , 
co m b in e d  w ith  his p h e n o m e n a l b a c k ­
up b a n d , h a v e  c re a te d  o n e  hell o f  an  
EP .
T h e  re c o rd  ope n s w ith  " E a s y  S tre e t , ” 
a ja z z y  tu n e  ce le b ra tin g“S a tu rd a y  night 
a t  th e  c o rn e r  c a f e .” I b o p p e d  to  this 
o n e  all th e  w a y  th ro u g h . D a vid  really 
lets loose w ith  his vocal b ands, em ittin g  
t h a t  fa m ilia r s c re a m . H e also has a 
w ild  p u rr  w h ic h  is g e n e ra te d  s o m e ­
w h e r e  n e a r his a n k le s  a n d  e n d s up 
so un d in g  like a loud, ro a rin g  gu rg le . 
B u t  it s o u n d s  G R E A T !  A n o th e r  so n g, 
“J u s t  a G ig o lo ," is fo o t-ta p p in ’, f in g e r- 
sn a p pin ', h a n d -c la p p in ’, old tim e  ro c k - 
a n d -ro ll. A  s w in g in g  r h y th m  se ctio n , a 
w a ilin g  s a x o p h o n e , a n d  w h a t  m o re  
ca n  on e  a sk  fo r?
D a v e 's  c o v e r  o f  “California  G irls” is 
an  8 0 ’s v e rs io n  o f  th a t  classic 60 's  
tu n e . T h e  d ru m s  a n d  p e rc u s s io n  o f 
Jo h n  R o b in so n  a n d  S a m m y  F ig u e ro a  
g ive  th is  pick a n e w  d e p th . S u b s titu te  
R o th ’s vo ice  f o r  M ike L o v e ’s a n d  w e ’re  
re a d y  to  m a s s  p ro d u c e . In te re s tin g  
n ote : C h risto p h e r C ro ss  a nd Carl W ilson 
(t h a t 's  rig h t, a real live B e a c h  B o y ! )  
sing b a c k g ro u n d  v o c a ls  on th is  tra c k . 
A n d  g u e s s  w h o  d o e s  b a c k g ro u n d  
vo c a ls , p la ys  k e y b o a rd , s y n th e s ize r 
a n d  sa x o p h o n e  on th re e  o f  th e  cu ts?  
N one o th e r th a n  old tim e r E d g a r W in te r.
T h e  la s t so n g  is "C o c o n u t G ro v e ."  
W hile  listening to  th is  o n e , y o u  ca n  
a lm o s t p ic tu re  th e  sce n e , s o m e w h e re  
on a California b e a ch , late  a t  n ight.
T h e  p a lm s a re  s w a y in g : y o u  h a v e  a 
tall, cool d rin k , an  o ce a n  b re e ze , san d 
b e tw e e n  y o u r  to e s  a n d  a full m o o n  
a b o v e . H o w  d o e s it go ? "It d o e s n 't  g e t 
a n y  b e tte r  th a n  th is ."
P h o to  b y  Neil Z lo z o w e r
D a v id  Lee R o th
20. T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  Feb. 7, 1985.
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Attention
—  R E N T  C O M P U T E R  T IM E — IRS-80 micro­
c o m p u te rs  a n d  A p p le  c o m p u te rs  avail­
able fo r  use. Call 7 9 6 -3 2 8 4 .
—  O n e  b e d ro o m  a p a rtm e n t  available 
im m e d ia te ly . N e w  k itc h e n  a n d  b a th ­
ro o m . $4 2 5  p e r m o n th . All utilities 
included. Call M a u re e n  279-1 183 a fte r  
5 p .m .
—  T U T O R I N G  S E R V IC E S  o ffe re d  in th e  
a re a s  o f  C O M P U T E R  S C IE N C E  and 
M A T H  b y  p e rs o n  w ith  d e g re e  in m a th  
a n d  g r a d u a t e  d e g r e e  in C o m p u te r  
S cie n ce . Call 7 4 4 -6 4 1 9 . L e a v e  m e s ­
sage.
—  Professional R e s u m e s, te rm  p a p e rs , 
th e s is , e tc . R e a s o n a b le  ra te s . Call 
7 9 6 -3 2 8 4 .
—  Class II, Ill’s a n d  IV 's, R e m e m b e r yo u  
h a v e  m a ilb o xe s in 112. C o u rte s y  of 
S G A .
—  English  Club M e e tin g s  will be  held on 
T u e s d a y s  a t 2 p .m . in G 4 12. A lte rn a te  
m e e tin g s  will be  a rra n g e d  fo r  th o s e  
w h o  c a n n o t m a k e  th e  T u e s . m e e tin g . 
G ive  y o u r n a m e  and f re e  tim e  schedule 
to  Prof. B e c k e r— G 4 6 5 .
—  D o  y o u  ne e d  e x tra  M O N E Y ! !  T r y  
Selling A v o n . Call 4 2 9 -0 3 0 1  fo r  in fo r­
m atio n .
—  T h e  g ro w in g  field o f Philosophy fo r 
ch ildren, h e re  a t M S C , ne e d s a stu d e n t 
assistant. Flexible hours/clerical duties. 
Financial A id  is a m u s t ! Call 893-71 74 
fo r  m o re  in fo rm a tio n .
—  W a n t to  le a rn  m o re  a b o u t th e  H R O  
w e e k e n d ?  C o m e  to  th e  P re -w e e k e n d  
W o rk s h o p  —  C h e ck  n e x t  w e e k  fo r  f u r ­
th e r  details.
— Jo h n  E d d ie — In th e  B a llro o m s — T h is  
T h u r s d a y  F e b ru a ry  14th —  B e  th e re  ! 
Call 8 9 3 -5 2 3 2  fo r  in fo rm a tio n .
—  Q u a rte r ly  will h a v e  its w e e k ly  m e e t ­
ing? on T u e s d a y s  f ro m  4 -5  p .m . in 
R o o m  1 13 A  S .C . A n n e x . N e w  m e m b e rs  
a re  a lw a y s  w e lc o m e .
For Sole
— 1978 V W  R a b b it A m / F m  c a s s e tte  
1 0 ,0 0 0  m iles on a n e w  engin e . A u t o ­
m atic. R eceipts available A skin g  $3,000. 
M u s t  sell. Call 7 5 1 -2 8 7 4 . a n y tim e .
Lost &  Found
—  Lo st: O n e  m a g ic  o rb . L o s t in c e m e ­
te r y  . Sm all, b lack, n o n d e s crip t a p p e a r­
ance. Do n o t be fooled— it is v e ry  p o w e r­
ful a n d  d a n g e ro u s . If fo u n d , c o n ta c t 
T h e  W in d  in 3 09, o r T h e  Exile  in s o m e ­
o n e ’s a ttic .
— Lo st: O n e  h e d g e h o g , re s p o n d s  to  
S p in y N o rm a n . If fo u n d , d e s tro y  w ith  
the rm o n u clea r device. N o rm a n  is a rm e d  
a n d  d e s p e ra te .
—  L o st: A  sm all ro s e -g o ld  p in k y  ring 
w ith tw o  rubies. Sentimental— w a s grand­
m o th e r's  ring. R E W A R D . D a w n  783- 
20 3 5  L o st b e fo re  X -m a s  b re a k .
—  F o u n d : O n e  piece  of je w e lr y  in th e  
first floor of th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x . 
B e  p re p a re d  to  id e n tify . A s k  fo r  Eileen 
in T h e  M o n tc la rio r O ffice  o r le a ve  a 
m e s sa g e .
Personals
—  T o  D e v o te d  Fan: W h a t ’s y o u r  idea 
o f  P a rty  H e a rty  B a b y . L o v e  y o u . G a ry  
Ja m .
—  K a rin  O : D id  G e o rg e  ca lP  H a d  an 
O S O  lately? L o v e  y o u  T .
—  T o  a ce rta in  ra d io  sta tio n  a n d  its 
"b o re d " m e m b e rs : Y o u  b e tte r  sha p e  
up y o u r a ttitu d e s  b e fo re  y o u  fin d  y o u r- 
sel v e s  closing d o w n  fro m  n augh tiness 1
—  Je n n ife r: H o w  a b o u t th a t  trip  to  th e  
B a h a m a s ?  If n o t h o w  a b o u t dinner? 
S h ane.
—  H e yn in e te e n . n u m b e r t w e n t y  is ju s t  
a ro u n d  the  b e n d  so p lease g r o w  up.
—  Felicia: S h o ck e d  y o u  re m e m b e re d  
th e  ap p le s a n d  b u tte r . Y e s — I’m  th e  
rig h t B o b b ie  —  C o n ta c t  m e  in C .I .N .A . 
O ffice .
—  L e t ’s h e a r it f o r  A ld e n , w h o  ch a rg e d  
us $ 3 0  f o r  so m e th in g  th a t  really  co sts  
$ 1 5 !
—  T o m : I L o v e  Y o u  a lw a y s  a n d  f o re v e r  
a n d  N O  O N E  can e v e r  c h a n g e  th a t !  
A n n e .
— Jo h n  JEddie— In th e  B a llro o m s — T h is  
T h u r s d a y  F e b ru a ry  1 4 th — B e  T h e r e !  
Call 8 9 3 -5 2 3 2  f o r  in fo rm a tio n .
—  T o d d : T h e  N e w  J e r s e y  H istorical 
S o c ie ty  w o u ld  like to  use y o u r  “s e x y  
s h o rts ” fo r  an exhibit in th e  A r t  G a lle ry . 
If y o u  a re  w illing to  d o n a te  th e m  w e 'd  
be m o s t a p p re c ia tive .
—  S e n o r F o tc h : T h a n k s  fo r  a g re a t  
w e e k e n d !  H o m e w o rk ? ?  L a te r .. .  A t  
least m y  b ack is n o t "a m e s s" a n y m o re . 
U g g a  M u g g a , S e ñ o rita  B ra t.
—  T o  th e  n e w e s t  m e m b e r o f 2 0 2 B : 
Nella, w e  a re  all so  glad to  h a v e  yo u  
living w ith  us. H e re 's  to  a g re a t  s e ­
m e s te r . W e L o v e  ya  h o n e y , La u ra , 
D iane, K a re n  and Je a n ie .
—  D ian ne: I'm s o — o oo h a p p y  th a t  yo u  
fo u n d  Y O U R  Prince C h a rm in g . W ishing 
y o u  All th e  h a p p in e ss ! L o v e , Ju d y .
D e a r A s s is ta n t  A r t s  E d ito r: "A n d  th e n  
I w h is p e re d  in h e r e a r  a n d  lo st a n o th e r 
frie n d " O n e  f la tte re d  b ru n e tte  t y p e ­
s e tte r.
— 4 — D  w in g  y o u ’re  a g re a t  b u n c h !!  
T h a n k s  fo r  being frie n d s. Jo h n .
—  R o bbie , E v e , J im  a n d  Lori: I had th e  
b e s t  t im e  o f m y  life w ith  y o u  all —  C a n 't  
w a it  f o r  H a w a ii ’86  ! —  Y a ?  L o v e  M aria .
—  M ike: W ish in g  y o u  w e r e  h e re  w ith  
m e . W o n 't  be  to o  m u c h  lo n g e r b e fo re  
w e 'll be to g e th e r  f o re v e r . I'm m issing 
y o u  v e r y  m u c h  ! L o v e  yo u  ! K a th y .
—  N a n c y : H o p e  y o u 're  feeling  m u ch  
b e tte r. T h a n k  g o o d n e s s  th a t  bubble 
w a s  fin ally  p o p p e d  (N o  m o re  oozing !) 
W e  lo ve  y o u ! D e b b ie , D ina, K a th y , 
Laurie .
—  T o  all C IC  M e m b e rs : T h a n k s f o r y o u r  
go o d  w ish e s . Y o u  all helped m y  sp e e d y  
r e c o v e ry !  B u n d a w g .
—  T o  e v e ry o n e  w h o  v isite d  m e and 
m a d e  m y  s ta y  a t M o u n ta in s id e s  little 
m o re  b e a ra b le ! Y o u  a re  th e  b e s t! 
L o v e  ya  all. B u n n y .
—  K im o : T h a n k s  to  a v e r y  special frie n d  
w h o  helped to  m a k e  m y  s ta y  on the  
island so fa n ta s tic  ! X O X O  Malia.
—  T o  a ce rta in  C lifton  girl: I c a n ’t  f ig h t 
th is feeling a n y m o re .
—  Allison, C a th y , R o nnie a n d  B a rb : T o  
th e  b e s t ro o m m a te s  in th e  w o r ld ! 
T h a n k s  f o r  e v e ry th in g  a n d  looking f o r ­
w a r d  to  th is  s e m e s te r !  Y o u r  o th e r  
ro o m m a te .
—  Pass th e  “ S", I m e a n  th e  te a  !
—  I g u e s s  w e  ca n  call it a n ig h t e v e n  
th o u g h  it’s a W e d n e s d a y  n ig h t !
—  S h a ro n  Q : H a p p y  21 s t  B irth d a y  in 4 
d a y s  (F e b .1  1 ) .  A  s e c re t  a d m ire r.
—  C a th y  S w a n : T h a n k s  y o u  fo r  F rid a y  
e v e n in g ! It w a s  a p u rp le  e x p e rie n c e . 
Prince.
—  C a th y  S w a n : T h a n k s  f o r  S a tu rd a y ! 
B r e a k fa s t  in b e d  w a s  g re a t. N e x t  
t im e ...A  pink Cadillac! B ru c e .
—  C a th y  S w a n : D oing it on th e  "D a rk  
S ide" w a s  d e fin ite ly  th e  b e s t  c h o ic e ! 
B e a v e r  B ro w n .
—  G o o d  Lu ck  M S C  G y m n a s ts : M e re , 
K e lly, S ue, M el, Chris, T r a c y ,  W e n d y . 
C R U S H .
—  D o n n a  in 4 A 2 2 : I th in k  y o u 're  th e  
h o tte s t  th in g  t h a t  h it th is  c a m p u s , I 
w a n t  to  m e e t y o u  ! ! I’ll be w a tc h in g  
yo u .
— Jim  in 4 A 1 9 : I th in k  yo u  th e  c u te s t 
g u y  in B la n to n  a n d  I d o n ’t  c a re  if yo u  
h a v e  a girlfrie n d , h o p e fu lly  I’ll soon be 
h e r !!
STARTS FEBRUARY 8th AT A THEATRE NEAR YOU!
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— JM : Y o u ’re  a g o o d  ru b b e r. C h risto b o .
—  A n n e : I th in k  m y  a rm s  m ig h t re c o v e r  
in t im e  f o r  th e  n e x t  s h o w . W e 'v e  had 
ru d e  w e e k  a n d  a c c e n ts  w e e k . W h a t's  
n e x t  w e e k ?  Jim  th e  p ro g ra m s  roadie.
—  T im : D o n 't  tell Ja m e s  t h a t  M a ry  w a s  
in m y  ro o m  th e  o th e r  n igh t, O .K .?
—  K a th y , L y n n e , D ian e, R a e , B a rb , 
D o n n a : H o w  m a n y  d a y s 't il  F t . L a u d e r­
dale?? Ellen.
—  H e y  Je a n  W o m a n ! H a p p y  B irth d a y . 
A  lot late ( s o r r y !/. I L o v e y a  lo ts .M u gsy.
—  Irre s ista b ly  c h a rm in g  A s s is ta n t  A r t s  
E d ito r  s e e k s  s a tis fy in g  re la tio n sh ip  
w ith  c u te  b ru n e tte  ty p e s e tte r . H o w  
do y o u  feel a b o u t casual sex? A b o u t 
fo rm a l sex? please re s p o n d .
—  Allison G : W h e re ’s th e  p a rty ?  A )  
R ig h t h e re . B )  A t  S e a m a n n ’s C )  O n  
Long Island D ) S h u t U p ! J im  th e  Folder.
—  B re n d a n : "I k n o w  it's  s h o rt  n o tic e ” , 
b u t w o u ld  y o u  like to  sp e n d  th e  n e x t 
c e n tu ry  w ith  m e? B y  th e  w a y .. .h a v e  I 
y o u  lately? Clare.
—  Susie: D oes C h ristm a s co m e  b u t once 
a y e a r?
—  H a p p y  A n n iv e r s a r y  L a u r a  a n d  
C o r r a d o ! M a y  y o u r  h a p p in e ss la st f o r ­
e v e r. L o ve , Carla.
—  D e n n is a n d  B ria n : L ittle  b o y s  and 
th e ir to y s . M e is te r B ra u .
—  Bill: F o r  g o o d  m u lch, s a v e  th o s e  old 
C h ris tm a s  tre e s . K e e p  looking fo r  fre e  
m eals . S ta c e y .
-D e a r Q u m b y :  H a p p y  A n n iv e r s a ry  ! It 
h a s b e e n  o n e  te rrif ic  y e a r !  L o v e  al­
w a y s , P o k e y.
—  M ontclarion Fans: I think I b e a t W e n d y  
P's re c o rd  la st s e m e s te r  (1 2 / 1 3 ) w ith  
13 p e rs o n a ls . I’ll c u t  it o u t. T h a n k s  fo r  
p u ttin g  up  w ith  m e . M M S .
—  Palin: I w a n te d  to  m a k e  y o u  laugh, 
b u t  I'm to o  d e p re s s e d — It's F e b ru a ry  
4 th — I'm afraid  I'll s ta rt  ge ttin g  w rin k le s
to m o r ro w . L o v e , a n v w a v , A p rile .
—  Lo o king f o r  frie n d sh ip  a n d  business
c o n ta c ts : Jo in  Phi Chi T h e t a  —  T h e  N a ­
tional B u s in e s s  F ra te rn ity  th a t  m e a n s 
b u siness.
NORTHW ESTERN COLLEGE OF CHIROPRACTIC
As the need for specialized health care continues to grow, Northwestern 
College of Chiropractic can help you enter a satisfying career taking care of 
people as a Doctor of Chiropractic.
Committed to high standards in education and research for over 40 years, 
Northwestern offers you comprehensive chiropractic training on a modern 
campus distinguished for its excellent facilities and dedicated teaching 
staff.
Located in the Tw in Cities of St. Paul and Minneapolis, Northwestern 
College of Chiropractic puts you within the heart of a metropolitan area 
known for its cultural and recreational opportunities. With the largest number 
of parks and lakes of any U.S. city, the Tw in Cities metropolitan area offers 
everything from swimming and boating to biking, skiing and camping. A 
wealth of museums, theaters, musical events, professional sports activities, 
exceptional restaurants and shopping centers are all within minutes of the 
campus.
If you would like to know how Northwestern College of Chiropractic can 
help you achieve your career goals, complete the form below or call the 
admissions office TOLL FREE at 1-800-328-8322, Extension 290 or collect at 
(612) 888-4777.
!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
I Please send me more information on 
I Northwestern College o f Chiropractic
N a m e ______________________________________________ ____ _____________
I Address ____________________________________ _ _________ ,________  j
City ______________________________ _ _ S ta te __________ Zip___________
Phone (______ )________________ Years of college experience_______
SEND TO: Northwestern College of Chiropractic,
I Admissions Office, 2501 West 84th Street,
I Bloomington, Minnesota 55431
1-800-328-8322, Extension 290; collect at (612) 888-4777
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Wanted
—  S tu d e n t C e n te r  F o o d  S e rv ice : F o r 
sn ack b a r location a t College Hall. H o u rs 
o f  w o r k  6 :3 0  a .m . —  M o n d a y  th ro u g h  
F rid a y . U tility / D riv e r  m u s t  h a v e  valid 
N .J . d r iv e r ’s license; so m e  ca s h ie r e x ­
p e rie n ce  fo r  c a s h ie r/ lin e w o rk e r a plus. 
F o r a p p o in tm e n t call 8 9 3 -4 2 2 4 . E O / A A  
E m p lo y e r.
— Jo h n  Ed d ie  —  In th e  B a llro o m s — T h is  
T h u r s d a y  F e b ru a ry  1 4 th — B e  T h e r e !  
Call 8 9 3 -5 2 3 2  f o r  in fo rm a tio n .
—  G ro w in g  p ro d u c tio n  c o m p a n y  ne e d s 
a s c r ip tw r ite r ,  ty p is t, and d riv e r  w h o  
d o e s e rra n d s  in N e w  J e r s e y  a n d  N e w  
Y o r k  C ity , w ith  o w n  c a r . 2 0 1 -6 9 4 - 
2621 "or 201 -4 7 2 -4 8 8 1  .
—  W a re h o u s e  p eo ple  a n d  t r u c k  d riv e r  
w a n te d . P a rt  a n d  fu ll-tim e , also a fte r  
5 :0 0  o'clock jo b  available. W ine o f Ja p a n , 
Inc. 22 R iv e rv ie w  D rive  W a y n e , N .J . 
0 7 4 7 0  T e l: 6 3 3 -9 0 0 9 , 8 3 5 -4 4 1 4 .
—  B A B Y S I T T I N G  — O N E  C H I L D  
8 5 7 -0 2 4 0 .
— G O V E R N M E N T  J O B S : $ 1 5 .0 0 0 / y r. 
Possible. All o ccu p a tio n s . Find o u t h o w . 
Call 8 0 5 -6 8 7 -6 0 0 0  E x t . R -4 9 8 4 .
Friday 2 /8
—  S tu d io  T h e a t r e  M S C : B e y o n d  T h e r ­
a p y  A  C o m e d y . P la ye rs  o f  th e  S G A . 
8 :3 0 -1 0 :3 0 p .m . S tu d e n ts  $ 1 .50, S ta n ­
d a rd  $ 2 .5 0
Sunday 2 /10
— T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M ass a t  7 :3 0  p . m . a t  th e  N e w m a n  
C e n te ra n d  1 1:0 0 a .m . a t  K o p s  Lo u n ge , 
R uss Hall. N e w m a n  C o m m u n ity  officers 
will be  installed. All a re  w e lc o m e .
Monday 2/11
—  R e s u m e  Clinic: C a re e r S e rv ic e s , 2 -3  
p .m . S tu d e n t  C e n te r  A n n e x , R o o m  
104. B e  s u re  to  b rin g  c o p y  o f y o u r 
re s u m e .
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  w il ce le ­
b ra te  M a s s a t 4 :15 p .m . a t  th e  N e w m a n  
C e n te r  Chapel.
—  Frie n d sh ip  S u p p e r: N e w m a n  C o m ­
m u n ity . 5 p .m . N e w m a n  C e n te r. A  
dollar o r  a d e s s e rt  ad m issio n .
—  P e e r co un se lin g : W o m e n ’s C e n te r. 
S tu d e n t C e n te r  4 2 1 , 9 :0 0  a .m .-4 :3 0  
p .m . F rid a y s  1 1 :0 0  a .m .-3 :0 0  p .m .
—  S e m in a r : In t e r v ie w in g  I, C a r e e r  
S e rv ic e s . S tu d e n t  C e n te r, R o o m  4 17.
10:00 a .m -12no o n . D e sign e d  to  p ro vid e  
s tu d e n ts  w ith  u n d e rs ta n d in g  o f th e  
in te rv ie w  p ro c e ss . Im p o rta n t fo r  th o se  
w h o  a re  ta k in g  p a rt  in re c ru itm e n t.
Tuesday 2/12
—  PHI C H I T H E T A :  N A T I O N A L  B U S I­
N E S S  F R A T E R N I T Y ,  M E E T I N G .  S tu ­
d e n t C e n te r  R o o m  4 1 7 B . 5 :3 0 -7 :0 0  
p .m . A n y o n e  in te re s te d , p le a se  sto p  
in- N e w  m e m b e rs  w e lc o m e .
n
Want ro ler someone speciol know 
rhor you core? Soy ir in rhe 
Montclarion special 
Valentine personal section.
Just moil or drop off in person this 
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your special someone gets rhe 
message in rhe February 14th 
issue of rhe Montclarion
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entries will be accepted  after that time.
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Wednesday 2/13
—  In te rv ie w in g  li-P ra ctic e : C a re e r S e r­
v ice s . 3 -4  p .m . S tu d e n t C e n te r, R o o m  
4 1 7 . A tte n d a n c e  a t In te rv ie w in g  I is 
p re re q u is ite . If y o u  h a v e  a re s u m e , 
bring it.
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a s s  a t  1 2 :1 5  p .m . a t  th e  
N e w m a n  C e n te r  Chapel.
—  F e llo w sh ip  S h a rin g  G ro u p : T h e  N e w ­
m a n  C o m m u n ity , 7 -9 p .m , T h e  N e w m a n  
C e n te r. 7 4 6 -2 3 2 3  fo r  additional info- 
m a tio n .
—  C .I .N .A . G e n e ra l M e e tin g , C .I .N .A . 
o ffic e . S tu d e n t C e n te r  A n n e x  120. 4 -5  
p .m . N e w  m e m b e rs  w e lc o m e .
—  Legal Clinic f o r  M a trim o n ia l Issues: 
W o m e n ’s C e n te r, S tu d e n t C e n te r  4 2 0 , 
7 -9  p .m . $ 3 .0 0  f o r  ± h o u r individual 
a p p o in tm e n t. Pre -re gistra tio n  required. 
S tu d e n t C e n te r  42 0 .
— "P re fe c tio n is m : A  D e s tru c tiv e  S y n ­
d ro m e "  P re v ie w  o f W o rk s h o p  s c h e d ­
uled Feb. 23. W o m e n 's  C e n te r. S tu d e n t 
C e n te r  41 7. 1 2noon-1 :00 p .m .
Thursday 2/14
—  S e m in a r: R e s u m e  W ritin g . C a re e r 
S e rv ic e s . 2 -4  p .m . S tu d e n t C e n te r, 
R o o m  41 7 . T h e  th e o r y  a n d  p ra c tic e  o f 
R e s u m e  W riting .
—  P a r t  T im e  J o b  S e m in a r : C a r e e r  
S e rvice s. S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o om  
104. 1 0 -1 0 :3 0  a .m . R e v ie w  o f  p ro ­
c e d u re s  to  a s s is t s tu d e n ts  in fin ding  a 
p a rt  tim e  job.
—  V a le n t in e 's  D a y  D a n c e  C o n c e r t .  
C o lle g e  L ife  U n io n  B o a r d . S t u d e n t  
C e n te r  B a llro o m s . $2 w ith  M S C  ID, $3 
w ith o u t. 8 :3 0  p .m .
—  Eligible Ju n io rs  a n d  S e n io rs  w h o  a re  
re s id e n ts  o f  B e rg e n  C o u n ty  m a y  a p p ly  
f o r a  B e rg e n  C o u n ty  R e tire d  E d u c a to rs  
A s s o c ia tio n  S c h o la rs h ip . R e s id e n ts  
f ro m  o th e r c o u n tie s  will be  co n sid e re d  
if n o  B e rg a n  C o u n ty  a p p lica n ts  q u a lify . 
T h e r e  will be o n e  sch o la rsh ip  a w a rd e d  
in late M a rc h  o r e a rly  A pril o f 1 985 a t 
$ 5 0 0 . A p p lic a tio n s  a re  available  in th e  
Financial A id  O ffice , S tu d e n t A ctiv itie s  
O ffic e . E O F  O ffic e , a n d  school D e a n s ' 
o ffices. C o m p le te d  applications a re  due 
in th e  Financial A id  O ffice  b y  M a rc h  29, 
1985.
—  Eligible Ju n io rs  a nd S eniors m a y  apply 
fo ra  N e w  Je rs e y  Bell Te lephone Scholar­
ship. T h e r e  will be  t w o  sch o la rsh ip s  
a w a r d e d  in late  M a rc h  o r  e a rly  A p ril o f 
1985 a t $8 7 5  e a ch . A p p lic a tio n s  a re  
available  in th e  Financial A id  O ffice , 
S tu d e n t  A c tiv it ie s  O ffice , E O F  O ffice , 
a n d  school D e a n s ’ o ffic e s . C o m p le te d  
a p p lica tio n s a re  d u e  in th e  Fianancial 
A id  O ffice  b y  M a rc h  15, 1985.
—  A u th o rs / W rite rs  N e tw o r k  M e e tin g : 
W o m e n 's  C e n te r. S tu d e n t  C e n te r  4 2 1 , 
7 :3 0 -9 :0 0 p .m . Goal S e ttin g , bring p age s 
o f fin ished w o r k  to  see w h e re / h o w  to  
sell it.
Saturday 2 /2 3
—  W o rk s h o p : "P e rfe c tio n is m : A  D e s ­
t ru c t iv e  S y n d ro m e "  W o m e n 's  C e n te r. 
9 :3 0  a .m .— 3 :3 0  p .m . S tu d e n t  C e n te r  
4 0 2  (P u rp le  C o n fe re n ce  R o o m ), $ 2 5 .0 0  
P re -re g is tra t io n  re q u ire d , W o m e n 's
ÇÇQVsr . . . > *  m- » » a i m . a  0,- » ^  4
crossword puzzle
A C R O S S  
1 Perch 
4 Core 
8 Mineral 
spring
11 Manifestation
12 Sicilian 
volcano
13 Ordinance
14 Sym bol for 
tantalum
15 Lubricate 
17 Property 
19 Vase
21 Tw itching
23 Lock opener
24 Tid y
26 Headgear 
28 Negate 
31 Fish trap 
33 Tea r
35 Fem ale ruff
36 Exist
38 Ceram ics 
41 Printer’s 
measure
42 Help
44 Also
45 Affirmative
47 Let fall
49 Em erged 
victorious
51 C om m unity
54 O nce around 
track
56 Recent
58 Tin y
59 Part of 
church
62 Rom an 
bronze
64 Cutting tool
65 G u id o ’s high 
note
66 Shakespear­
ian king
68 Male deer
70 W eight of 
India
71 Falls behind
72 Abstract 
being
Lo o k  fo r a n s w e rs  in n e x t Issue
D e a r R e a d e rs :
D O W N
1 Portion
2 Maiden loved 
by Zeus
3 Couple
4 M em ento
5 Bible book: 
abbr.
6 Individual
7 C hore
8 Killer
9 Stroke
10 Veneration
11 Stupefy
16 Kind of type: 
abbr.
18 Spread for 
drying
20 Scold
22 Funny picture
25 Gratuity
27 Baker’s 
product
29 Born
30 Deep 
yearning
32 Negative 
34 Lift with lever
36 Evil
37 G odd ess of 
healing
39 Haul
40 Still 
43 Unit of
currency 
46 Seed 
48 Soft food 
50 A pproaches
52 Has on on e’s 
person
53 Immediate 
55 Pellet
57 Pronoun
59 Footlike part
60 R ubber tree
6 1  Beverage 
63 Pronoun 
67 Sym bol for
silver 
69 Article
M u ch  to  m y  d is m a y , th e  a n s w e rs  to  la st w e e k 's  c r o s s w o rd  h a v e  le ft u s and 
g o n e  to  p u zzle  h e a v e n . S o r r y  to  f ru s tra te  y o u r  m inds, b u t  s o m e tim e s  y o u  ju s t  
h a v e  to  s a y , " W h a t  th e  f I I I I !”
Michelle C ongello  
M a n a gin g  E d ito r
BLOOM COUNTY
I f —  -
7“
OVER HERE IN WE
on m ie n  m l c r  ' EfióT m o
1 HAVE A MINOR QUERY SPECIFICALLY .
RE OAR PI NO MY WITZ..
I
J É C— " P Ì
L
■Mi m m  f i a m ­
m e  o k p o  i f l c n m v
xe p comope s im
smack iw  our nett
!N WE M m e  OF W
M w m ?//
by B erk e B reath ed
w .... -  <
if  i  survive m e  m e n .
INPIGUITY OF IT A L I,
m e A cn e  w ill ee  
m nJNG  o f m is
(ol lege Ski
PER PERSON 
PER NIGHT
Midweek
Includes:
Lodging*» Ski Lift Ticket • 
Buffet Breakfast • Live Bands • 
Swimming Pools • Whirlpool • 
Happy Hours & More!
PLUS, All These ActMtte». /j 
Most Are Free!
Indoor Tennis 
Racquetbaii 
Health Club 
Cross-Country Skiing 
Trivia Championships 
Madman &
Madwoman 
Competition Party 
Hearty Every Night»
’ Per person per night based 
on quad occupancy Sunday 
through Thursaay only Triple 
occupancy S24 9S per person r  
Doude o n  upanry $2995 {  .
per person Pius tax ana 
service charge
Crazy? 
Ybu Bet.
Don't miss this 
ultimate 
intercollegiate ski party 
a  Bring your group, frat, 
sorority Call your friends at 
other schools and meet 'em 
here.
£  , Pick A Time Or Taka Pot Luck.
Reserve your day(s) now Or take a 
chance later But when the rooms are 
filled, they're filled.
Week 1: Jan. 27-31 
Week 2: Feb. 3-7 
Week 3: Feb. 10-14
Week 4: Feb. 17-21 
Week 5: Feb. 24-28
ft*#*.#**:: '
Outside Pa.
(800) 233-6120
It’s An Easy Drive To Split Rock.
Just 90 mm north of Phila on Pa Northeast 
Turnpike to Pocono Exit 35. Left on Rt 940. Follow 
signs Questions? Call toll free for directions.
Inside Pa.
(800) 222-1821
Split Rock Resort
Lake Harmony, PA
Busy? Dial Toll Call (717) 722-9111
A -M -4  4l •  a * ». .a.
i
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DRINKING AN D  DRIVING 
CAN KILL A  FRIENDSHIP
Parsons 
School 
of Design
Special Summer Programs
France
Italy
Japan  
West Africa 
Lake Placid 
New York City
International programs offer courses including 
painting, drawing, printmaking, fashion, graphic 
design, photography, decorative arts, architec­
tural history, art history, ceramics, fibers, metals, 
surface design and papermaking. Undergra­
duate and graduate credit is available to 
qualified students. For more information, mail 
the coupon below or call the Office of Special 
Programs: (212) 741-8975.
Parsons School of Design 
Office of Special Programs 
66 Fifth Avenue 
New York, NY 10011
Please send me a brochure on Parsons Special Summer 
Programs.
N a m e _____________________________________ ________ _
Address__________ ,__________________ ____________________
C ity______________________ _______________________________
State________________________ Zip ________________________8
I am an □  artist □  teacher 
□  college student
BLOOM COUNTY by B erk e B reath ed
Guaranteed GMAT  
and LSAT test results
Sexton Educational Centers, in conjunction with Fairleigh 
Dickinson University, is confident that you'll be pleased with 
your GMAT or LSAT test scores after taking our preparation 
course. So confident in fact, that if you are not completely 
satisfied with your test results, your next prep course is free.
As one of America’s leading experts in test preparation, Sex­
ton has helped scores of people with methods including:
• Regularly Updated Material • Review Tapes
• Lectures from Attorneys and Educators
Classes are now forming for courses to prepare you for the 
March LSAT or the June GMAT. For more information, 
contact Audrey Goodman, Fairleigh Dickinson University, 
Rutherford Campus, at (201) 460-5421
Test preparation is your guaranteed edge!
A
(Sexton (J
Educational'ji
Centers •
Want ro ler someone special know 
rhar you core? Say i r  in rhe 
Monrclarion special 
Valentine personal section
Just mail or drop off in person this 
form and we will make sure 
your special someone gets rhe 
message in rhe February 14rh 
issue of the Monrclarion
Subm it to : The M ontclarion, Rm. 113, 
Student C enter Annex. Only m essages 
using this form will appear in the Valentine 
Section . Deadline is Feb. 11 at 5 p m. NO 
entries will be accepted  after that time.
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Happy A nniversary
B y  T o m  S t e w a r t  and M a rk  C o lino
A  p e n  in m y  r ig h t h a n d  a n d  an  e m p ty  
M o lso n b y  m y  le ft. It's n o t m in e , I c a n ’t  
a ffo rd  it a n d  n e ith e r co uld th e  re s t  o f 
th e  Ski te a m . I th in k  b e c a u s e  o f  o u r 
m o n e ta ry  situation w e  fo u n d  n e w  w a y s  
to  fu n d  o u r ra cin g  e xploits.
B o rn  f ro m  th a t  sa m e  penniless sta te
is a c r a f t y  e lo q u e n ce  w h ic h  h elped us 
gain  th e  S .G .A . 's  c o n fid e n c e . O u r 
w o m a n  inside the  S .G .A .. D onna Carpin- 
elli, and  all h e r allies did so m e  successful 
speaking resulting in a $975 appropriation.
On the Slopes
A t  th is  p o in t w e  a re  ce le b ra tin g  o u r 
o n e  y e a r  a n n iv e rs a ry . L a s t y e a r  w e  
w e r e  m o m e n ta rily  re c o g n ize d  b y  th e  
S .G . A . w ith o u t  a h itch , th is  y e a r  w a s  a 
d iffe re n t s to r y . M o n e y  isn 't ju s t  tig h t. 
W ith  p h ysica l p re p a ra tio n s , tra in in g  
and ru n n in g  slalom  g a te s  on th e  p o w e r  
lines u n d e rw a y  since S e p te m b e r, w e  
b e ga n  to  ta ck le  o u r financial w o e s . A s  
D e a n  M a rtin  p u t  it "b e gg in g  on a s tre e t  
c o rn e r ,” N o rm a l a n d  V a lle y  s e e m e d  
m o re  to  us like th e  childhood m e m o rie s  
o f  little league fu n d  d rive s .
Its n o w  F e b ru a ry  a n d  th e  te a m  has 
been to  race ca m p s a t Pico and A ttita s h  
a n d  ra c e d  th re e  tim e s  a t  H idden V alley 
in V e rn o n  N .J . In o u r  f irs t  ra c e  on Ja n . 
1 9 th , th e  b ra z e n  F ra n k  S a y a  to o k  7th 
overall w hile  T o m  S t e w a r t  p laced 1 Oth.
F re shm a n  sensation D a ve  G e rth  co m ­
p leted  his f irs t  s la lo m . N u rsin g  w o u n d s  
in th e  b a r S tu  "S m o k in " G o h d  and 
Regina Ciarfella w e re  jealous o f v e te ra n  
S ue G re c o ’s co m p le tio n  o f  th e  t w o  
ru n s . K e e p in g  th in g s  in th e  fa m ily , 
Je a n n ie  S t e w a r t ’s Irish luck d id n ’t  hold 
up, P a tty  S c a n n e rr 's  did.
D u e  to  injuries s u s ta in e d  in a h o t tu b  
in V e rm o n t , Julie C laus w a s  una b le  to  
co m p e te . A s  a lw a y s , B a rb a ra  A lto m a re  
w a s  an  inspiration .
O u t  of th e  th irte e n  te a m s  co m p e tin g , 
M S C  p laced e ig h th , n o t to o  sh a b b y.
A t  H id d e n  V a lle y  on S a tu rd a y  n igh t 
Ja n . 2 6 , th e  Indian ’’G a te -E a te r s "  had 
th e ir  se co n d  ra c e  o f  th e  se a so n . O n ce  
a gain  th e  te a m  w a s  le d b y  an a g g re s ­
s ive  F ra n k  S a y a  w h o  w a s  9 th  f ro m  a 
field o f  1 70, sco rin g  valuable  po ints fo r  
th e  te a m . O th e r  te a m  c o n t r ib u t e s  
w e r e  G e rth , G arfella ; and on the  d a rk e r 
side, G re c o , S p e ro n i, Colino, a n d  G o hd  
fell v ic tim  to  th e  "c u b e s " la te r u se d  in 
th e  w in n e r ’s d rink.
A  s tro n g  a n d  re v ita lize d  B  te a m  led 
b y  rook ie  M ike B u rk e  p la ced  an  all- 
t im e  high 6 th  p la ce. J e f f  " B u rn e r"  
B u n c e , S t e w a r t ,  P a tty  Scannell, and  
E ric  " W o rd ” B e s n e c k e r sc o re d  po ints 
f o r t h e t e a m  e ffo rt . O h Y e a h , S t e w a r t  
had th e  flu.
A t  th e  p re s e n t  p o in t in t im e  w e  
w o u ld  like to  th a n k  the  fo llow in g people 
w h o  h a v e  h elped us g e t  o u t  o f th e  
sta rtin g  g a te ; T h e  S .G . A . , w e r e  talking 
p ro u d , T .D . ,  R .H . B o b  U rb a n sk i and 
M u rra y  M c G ra th , a n d  as a lw a y s  Inge- 
m a r S te n m a rk .
P h o to  b y  D a v id  F o g g
Y a n k e e  M a n a g e r Y o g i B e rra  lo o k s  on as A th le tic  D ire c to r  W illia m  D io g u a rd i, 
le ft, a n d  P re s id e n t D o n a ld  W a lte rs  g e t re a d y  t o  s w im . A  100 h o u r s w im  re la y  
w a s  held b y  the  M S G  s w im  te a m  to  b e n e fit the  N a tio n a l M S  S o cie ty .
Wrestlers win Essex Cup
B y  A n n a  S ch ia vo
T h e  Indians co n tin u e d  th e ir  su c ce s s  
in to u rn a m e n t  actio n  th is  se a so n  b y  
w in n in g  th e  E s s e x  C o u n ty  C u p  title 
S a tu rd a y .
O u t  o f  th e  fo u r  t e a m s  e n te re d  in th e  
co m p e titio n , M S C  d e fe a te d  ru n n e r-u p  
R u t g e r s -N e w a r k  93  1/4 to  6 5 . S e to n  
Hall a n d  h o s t sch o o l U p sa la  w e r e  th ird  
a n d  fo u rth  w ith  s c o re s  o f  63  a n d  22, 
re s p e c tiv e ly .
E ig h t Indians re a c h e d  th e  final ro u n d
a t  U p sa la  w ith  fo u r  M S C  w r e s t le rs  
co m in g  a w a y  w ith  ch a m p io n sh ip s.
In th e  ch a m p io n s h ip  m a tc h e s , B o b  
K e e n a n  p inned his S e to n  Hall o p p o n e n t 
a t  3; 1 3 in th e  1 1 8 p o u n d  w e ig h t  class, 
N ick  M ilo n a s re c o rd e d  a pin o v e r  
a n o th e r P ira te  fo e  a t  126, a n d  D an 
D a C u n to , Jo h n  M o n a co , and Jim  P e tty  
all re c o rd e d  decisions f o r  th e  Indians.
T h e  E s s e x  C up e n d e d  th e  re g u la r 
se a so n  co m p e titiio n  fo r  th e  w re s tlin g  
te a m . T h e ir  dual m e e t re c o rd  f o r  th e  
se a so n  w a s  8 -6 .
lorth Jersey 
Women’s Health Organization
Gynecological Core Birth Control Testing 
Pregnancy Testing Pregnancy Terminated 
V.D. Testing
ONE LOW  FEE * STR IC TLY CONFIDENTIAL
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield • Just 3 Mis. W. of Wlllowbrook 
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
Montclair State Night f
EVERY W EDNESDAY 8 - 1 1  PM
FREE ADMISSION
|  All Bar Drinks......... 95C Mug O ’ Beer.............. 750
*  Bottle Beer..............950 Hot Dogs.................... 250
DANCE FLOOR
y,I
fI
Sponsored by
THE ALLIANCE of JEWISH STUDENT ORGANIZATIONS**
M arch 8th - 10th
S T E V E N S V IL L E  H O T E L  
SW A N  L A K E , N EW  Y O R K
COST—125.00*
INCLUDES:
Cocktail Party * All Meals * Triple Occupancy * DeLuxe Accomodations * 
Purim Theme & Costume Party/Dance * Prizes * Midnight Swim on Friday 
ALL TAXES and GRATUITIES
W E E K E N D  ‘85
Join us for our
POST-PURIM BASH and CELEBRATION!
Make CHECKS payable to:
JEWISH STUDENT SERVICES
153 Washington Street, Newark, NJ 07102
201-642-1922
PAYMENT PLAN 
*Jan 15 — $65.00 
Feb 15 — $60.00 
$5.00 discount for early registration 
-------by December 21,1984
t
5  7 Minutes from Campus. Take 46E to Piaget Ave. and left at 3RD light TO :
ft "
k.
Harp & Bard 
363 Lakeview Ave 
Clifton
* * Includes Jewish Student Organizations from Rutger’s Newark; Kean; Montclair; 
William Paterson; NJIT; Stevens Tech; Drew; Fairliegh Dickenson; CCM; 
Bergen, Ramapo and Union County Colleges.
r
%i
FOR INFORMATION C O N TA C T YOUR JSO CAMPUS ADVISOR
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Galloway sparks gymnastics team’s victories
B y  T o m  B ra n n a
T o  s a y  M e re d ith  G a llo w a y  w a s  in 
to p  fo rm  a t T u e s d a y ’s g ym n a stic s  m e e t
w o u ld  be  p u ttin g  it m ildly.
T h e  s o p h o m o re  se n sa tio n  e sta b lish ­
ed  th re e  M S C  re c o rd s  as th e  Indians
d u m p e d  L o ck  H a v e n  and G la ss b o ro  
S ta te  in a t r i-m e e t.
T h e  final s c o re  w a s  M S C  1 5 3 .3 5 , 
L o c k  H a v e n  1 2 4 .0 5  a n d  G la ss b o ro
1 07.07.
In w in n in g  th e  a ll-around co m petition. 
G a llo w a y  b ro k e  h e r o w n  M S C  re c o rd  
w ith  a s c o re  o f 3 4 .4 . W e n d y  B o s s ie r 
to o k  s e c o n d  w ith  a sc o re  o f 33 .0 .
In th e  individual e v e n ts  G a llo w a y  
w a s  e v e n  m o re  im p re s s iv e . H e r re c o rd  
s c o re  o f  9 .0 5  on th e  b a la n ce  b e a m  
m a rk e d  th e  f irs t  tim e  an  M S C  g y m n a s t  
h a s b ro k e n  th e  9 .0  b a rrie r. B o s s ie r 
w a s  se co n d  w ith  a s c o re  o f  8 .6 .
A n o th e r  re c o rd  fell to  G a llo w a y  in 
th e  u n e v e n  b a rs . S h e  s c o re d  an 8 .7 5  in 
th e  e v e n t  w ith  P a m  V e r te s  fin ishing in 
s e c o n d  p lace  w ith  a sc o re  o f  8 .3 5  —  h e r 
b e s t  s c o re  e v e r  f o r  th e  u n e v e n s .
G a llo w a y 's  fo u rth  w in  w o u ld  h a v e  to  
b e  co n s id e re d  as an " o ff"  p e rfo m a n c e . 
A f t e r  all, h e r sc o re  o f  8 .3  in th e  flo o r 
e x c e rc is e  failed to  s h a tte r  a n y  school 
re c o rd s . C h ris  C a rm e a n  w a s  se co n d  
w ith  7.8.
T h e  o n ly  Indian v ic to ry  G a llo w a y  
d id n 't  c a p tu re  w e n t  to  B o ssie r, w h o  
to o k  th e  v a u lt  e v e n t  w ith  a s c o re  o f 
8 .7  G a llo w a y  fin ishe d  se c o n d  w ith  a 
sc o re  o f  8 .3 .
M S C 's  re c o r d is n o w  7-4.
F rid a y 's  h o m e  m e e t s a w  th e  Indians 
d u m p  H o fs tr a , 1 4 3 .9 5  to  1 1 0 .45. T h e  
m e e t w a s  h ig hligh te d  b y  th e  o n e -tw o  
p u n ch  o f G a llo w a y  a n d  B o ssie r.
T h e  d y n a m ic  d u o  fin ishe d  f irs t  a n d  
s e c o n d  in th e  a ll-a ro u n d , f lo o r e x c e r ­
cise, b a la n ce  b e a m  a n d  v a u lt.
T h e  o n ly  e v e n t  B o s s ie r d id n 't fin ish 
right behind G a llo w a y  w a s  th e  u n e ve n s; 
w h ic h  G a llo w a y  w o n  w ith  a s c o re  o f 
8 .4 5 .
co n t. f ro m  b a c k p a g e
Lady hoopsters
v ic to ry — a ga in st T re n to n  S ta te . A n o n - 
c o n fe re n c e  g a m e , J e f f r e y  expla in e d . 
"W e  n e e d  a w in  rig h t n o w ."  A f t e r  
T r e n t o n , Siena C ollege  v is its  M S C  
T u e s d a y  a t 8 p .m . f o r  a re m a tc h  o f  an 
e a rlie r Indian loss, 7 4 -5 9 .
S o m e  p o s itive  n e w s  f o r  th e  Indians: 
th e y 're  3-1 a t h o m e  in c o n fe re n c e  
g a m e s  a n d  th e ir  o n ly  loss w a s  an 
a lm o s t -w in  a g a in s t  W a g n e r , w h ic h  
le a d s th e  C o s m o . C o n fe re n c e . All M S C  
h o m e  g a m e s  a re  f re e  to  M S C  s tu d e n ts  
w ith  ID s, so  let's g e t  so m e  s u p p o rt 
d o w n  a t  P a n ze r G y m  f o r  th e  Indians. 
W ith  fo u r  g a m e s  le ft, a s tro n g  c o n ­
t in g e n c y  o f  Indian fa n s  ca n  o n ly  help.
Men’s swimming learn 
wins final dual meet
T h e  M en's S w im m in g  and Diving te a m  
w o n  th e ir  la st dual m e e t o f th e  se a so n  
la st n igh t a g a in s t S t. F ra n c is  ( N  Y ) , 5 5 - 
37, a t  S t. F ra n c is . Rich T a y lo r  w a s  th e  
o n ly  d o u b le -w in n e r fo r  th e  Indians, 
c a p tu rin g  th e  2 0 0  y a rd  Individual M e d ­
le y, a n d  th e  100 y a rd  fre e s ty le .
T h e  M S C  4 0 0  y a rd  re la y  te a m  o f 
S c o tt  R a y m o n d , D a v e  G ro s s o , M a rk  
L e w a n d o w s k i, a n d  Paul B u e rc k  w a s  
also v ic to rio u s , as w a s  D a v e  C ric k e n - 
b e rg e r in th e  2 0 0  y a rd  fre e s ty le .
R a y m o n d  a n d  L e w a n d o w s k i w e r e  
also w in n e rs  in th e  50  y a rd  fre e s ty le , 
and 2 0 0  y a rd  b u tte rf ly , re s p e c tiv e ly .
R o b W h itte m o re  (1 0 0  y a rd  f r e e ­
s t y le ) ,  T o m  S h u b ick  (2 0 0  y a rd  b a c k -' 
s t r o k e ),  a n d  M a rk  G riffin  (5 0 0  y a rd  
fre e sty le  w e r e  also v icto rio u s in helping 
th e  Indians finish their dual m e e t season 
a t 6 -6 .
6 GRAND PRIZES
Spend Spring Break in Daytona Beach! You 
and a friend can enjoy your Spring Break 
this year with this eight day, seven night trip, 
including round trip air fare, hotel reserva­
tions and $500 spending money!
50 FIRST PRIZES
Vuarnet Sunglasses
1,000 SECOND PRIZES
Lite Beer Spring Break Posters
LITE BEER SPRING BREAK SWEEPSTAKES 
OFFICIAL ENTRY FORM
NO PURCHASE NECESSARY
(PIm m  Hand Print)
NAME:
SCHOOL NAME:
TELEPHONE: (
I state that i am of legal drinking age in my state of residence and hold no interest 
in an alcoholic beverage license.
Mail this entry form to: Lite Beer Spring Break Sweepstakes 
P.0. Box 4171 
Blair, N E 68009
UTC BUR SPRING BREAK SWEEPSTAKES 
OFFICIAL RULES-NO PURCHASE NECESSARY
1. On an Official Entry Form or plain piece of 3" x 5" paper hand print 
your name, address, phone number, age, and the name of your 
college or university.
2. MAIL ALL ENTRIES TO: Lite Beer Spring Break Sweepstakes, R0. 
Box 4171, Blair, NE 68009. Each entry must be mailed separately. 
All entries must be received by February 8,1985. Winners will be 
determined in a random drawing from among all entires received 
under the supervision of the D. L. Blair Corporation, an indepen­
dent judging organization whose decisions are final on all matters 
relating to this offer. We cannot be responsible for lost, late or 
misdirected mail.
3. This sweepstakes is open to residents of the United States who 
are of legal drinking age in their state and who are attending a 
college or university on a full or part-time basis at time of entry. 
The Miller Brewing Company, Philip Morris, Inc., their distributors, 
affiliates, subsidiaries, advertising and promotion agencies, retail 
alcoholic beverage licensees and employees and families of each 
ARE NOT ELIGIBLE. Sweepstakes void where prohibited by law. 
Limit one prize per family. Taxes on prizes are the sole responsi­
bility of prize winners. All Federal, State and local laws and regu­
lations apply. The odds of winning a prize depend upon the 
number of entries received. For a list of major prize winners, send 
a SEPARATE, self-addressed, stamped envelope to: Lite Beer 
Spring Break Winners List, P.0. Box 4179, Blair, NE 68009.
4. The Grand Prize winners and traveling companions must agree 
to depart, to Daytona Beach, Florida during the winner's school's 
1985 Spring Break. Trip includes round trip air fare, seven (7) 
nights hotel accommodations and $500 spending money. Grand 
Prize travelers must agree to depart and return on dates specified 
by the Miller Brewing Company. No substitution of prizes is per­
mitted. Grand Prize travelers must be at least 19 years of age 
by the departure date of the trip. Prize winners will be obligated 
to sign and return an Affidavit of Eligibility within 10 days of noti­
fication. In the event of non-compliance within this time period, 
an alternate winner will be selected. Any prize returned as 
undeliverable will be awarded to alternate winners.
M ille r B re w in g  C o  , M ilw ., W l J im  Nicosia
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How to score 
a lot of points with 
e basket.a sing
Get a jump on Valentine's 
Day. Send the FTD® 
Flower Basket Bouquet
a few days early. Beautiful 
flowers in a ceramic 
basket accented 
with pink hearts. Call 
your FTD Florist 
today. Because this 
is one basket you 
don't want to miss.
Valentine’s Week is February 8-14.
The FTD Flower Basket ’  Bouquet is usually less than $22 50 
As independent retailers. Members of the FTD Floral Network 
set their own prices Service charges and delivery may 
be additional
*  Registered trademark of Florists Transworld Delivery Association
DR. BLANK’S MCAT/DAT REVIEW
1. Complete review of sciences, taught by Ph.D
2. Ten sessions, including full length M CAT/DAT
3. Office hours for individual help
4. Video cassette make-up classes
5. Copious home study materials
6. Interview counseling included
7. 90% Medical and Dental School acceptance rate
Call Dr. Blank 201"966-9054
Budweiser,
K I N G  O F  B E E R S ®
INTRAMURAL HIGHLIGHTS
CO -R EC 3-ON-3 CHAMPIONS
This week, SILC and Campus Recreation would like to congratulate 
Marty Thorson, George Lazo, Walter Hoefer and Donna Perretta of 
“ Order on the Court” for their big win over a tough “ Me Phi Me” Team. 
Archie Peterson, Earnle Hayward, Mitch Gilllard and Amy Terhune of 
“ Me Phi Me” played a seesaw game until “ Order on the Court" 
regrouped and pulled away tor the win.
Both teams will represent MSC at Fordham University for the Schick
Super Hoops 3-on-3 Basketball Tournament coming up in March.
Also, on Saturday, February 9, 1985 “ Order on the Court” will
represent M SC at William Paterson College for the Fifth Annual NJ
Nets/Converse 3-on-3 Basketball Tournament Regional Competition.
Anyone who Is interested in attending and cheering on our team,
please contact Kathy Hunt at 893-7494
UPCOMING EVENTS
Womens 1-on-1 Basketball
Co-Rec Volleyball League
Aerobics
For more information, please stop by or call SILC, Student Center 
Room 418 at 893-5245, Campus Recreation, Student Center Room 400 
at 893-4418 or the Fieldhouse at 893-7494
SILC IS A CLASS I ORGANIZATION OF TH E  SGA
Only sissies goto Florida !
SKI VAIL 
Colorado!
SPRING BREAK
W ITH  
FDU
SKI CLUB
APRIL 1-
This Fantastic Spring 
Break Trip Includes:
□ Round Trip Airfare from Newark
□ 5 Day Lift Ticket lor Vail & Beaver Creek
□ Round Trip Bus Transfer from Denver to Vail 
p 7 Nights Accommodations
Crest Hotel features:
Walking distance to Skiing and Night Life, Pool, 
Sauna, and Jacuzzi Quad Occupancy
p All Taxes and Services
$200 Deposit due now to guarantee price. Airfare 
is subject to change.
Get a Tan While 
Skiing the Powder!
o Skiing at Vail,Colorado
Ski the Western powder at one of the worldk 
premier resorts. Dont miss the famous Back 
Bowls.
p Partying at Vail
Over 100 nightclubs and restaurants make Vail’s 
“Apres Ski” '* *« *•'<’ skiing
r T
|$5191
C O N TA C T  
Guy Madsen 935-4988 
DEADLINE FEBRUARY 15,1985
ANNOUNCING! 
TWO GREAT SKI TRIPS!
#1-The All Night Ski 
FEB 16-ONLY $15,
#2-Ski Party Night 
FEB 28 - ONLY $12
PRICE INCLUDES:
Round trip bus and Lift Tik
Rentals - $6 Extra
Food & Beverage
Deals also included.
FOR MORE INFO & RES. CONTACT:
Ms. Kathy Hunt * SILC Fieldhouse Office - (The Athletic 
building in the parking lots) * Room 200 * 1-9 pm *
M ON- THURS. * Tele: 893-7494
D EPAR TUR E TIM ES: Feb 16,6:45 * Feb 28,4:45 (rear of Stud. 
Center)
RETURNING TIM ES: Feb 16, 4:15 am * Feb 28,1:15 am 
N O TIC E: The Feb 16 trip has a ralndate of March 2, the Feb 28 
trip has a raindate of March 7.
SPONSORED BY SILC AND THE RECREATION CLUB
A CLASS II ORGANIZATION OF THE SGA
r  •
• K . W (TV i V Jj»7' .ziMjf*'!' ' r r N  €*r i <*-•
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WE ARE THE METRO CHAMPS!
B y  D enise DeCillis
T h e  W o m e n 's  M e tro p o lita n  S w im ­
m ing a n d  D iving C h a m p io n sh ip s w e r e  
held a t S t. P e te r’s College in J e r s e y  
G t y  last w e e k e n d . T h e  th re e -d a y  e v e n t 
s a w  th e  Indians to p  th e  W e s t  Division 
f o r  th e  s e c o n d  co n s e c u tiv e  y e a r  w ith
a sc o re  o f  8 0 5  p o in ts . In addition, M S C  
s e t f o u r  o f  th e  f iv e  m e e t re la y  re c o rd s  
a n d  fiv e  individual s w im m in g  re c o rd s .
* P h o to  b y  P au l G rif f in
M S C  fin is h e d  hea d s (a n d  f e e t )  a b o ve  
th e  c o m p e titio n  a t  th e  M e tro  C h a m p ­
io n sh ip s.
T h e  Indian's w o n  all f iv e  re la y s . In 
th e  2 0 0  y a rd  m e d le y  re la y , Lisa S o re n ­
so n, C in d y Le p o re , M a ry  F lo rk ie w ic z, 
and Lisa D e N e ro  s e ta  n e w  m e e t re c o rd  
w ith  a t im e  o f  1 :5 9 .1 6 , b re a k in g  the  
p re v io u s  m a rk  o f  2 :0 1 .4 8  s e t b y  S to n y  
B ro o k  in 1 983. In th e  4 0 0  y a rd  m e d le y
W o m e n ’s s w im  te a m  
w in s  second s tra ig h t  
M e tro  c h a m p io n s h ip
re la y , Lisa S o re n so n , Gail M e n e g hin . 
Je a n n e  B a u e r a n d  Ja n e t  T a y lo r  s e t a 
re c o rd  o f 4 :1 3 .7 5 , again b re a k in g  a 
S to n y  B ro o k  re c o rd  o f  4:21 .09 s e t in 
1983. A  n e w  m a rk  w a s  also se t in th e  
4 0 0  y a rd  fre e s ty le  re la y  b y  B a u e r, 
D e N e ro , M e n e g h in  a n d  T a y lo r  w ith  a 
3 :4 4 .0 1  tim e , b re a k in g  th e  m a rk  o f 
3 :5 0 .2 7  s e t b y  th e  Indians last y e a r.
T h e  8 0 0  y a rd  f re e s ty le  w a s  a d d e d  
this y e a r  and th e  Indians se t an  im p re s ­
sive m a rk  of 8 :1 6 .3 3 . T a y lo r, Kim  Wilkin­
son, M e n e g h in , a n d  B a u e r s w a m  th e  
tim e  w h ic h  will be  d ifficu lt fo r  a n y  
te a m  to  b e a t. T h e  Indians’ Lisa S o r­
e n s o n , F ra n c e s  D e R o s a , D e e d e e  H e n ­
ry , a n d  D e n e ro  s w a m  a 1 :4 8 .0 2  in th e  
2 0 0  y a rd  f re e  re la y  placing firs t.
B a u e r  s e t  individual re c o rd s  In th e  
10O y a rd  b u tte rf ly  and th e  50  fre e s ty le  
w h ile  also ty in g  th e  100 y a rd  fre e s ty le
m a rk . In the  100 b u tte rfly , B a u e r s w a m  
a 1:0 2 .0 0  b re a k in g  th e  old m a rk  o f 
1 :0 2 .6 7 . In th e  50  fre e , B a u e r b ro k e  
T a y lo r 's  re c o rd . 2 5 .5 0 , f ro m  last y e a r 
w ith  a tim e  o f  2 5 .3 2 . L a stly , th e  ju n io r 
tie d  th e  100 f re e  m a rk  w ith  a 5 5 .4 5 , 
se t b y  f o rm e r  Indian D o ris  W e d e r last 
ye a r.
In addition B a u e r's  fine p e rfo rm a n ce , 
M e n e g h in  b ro k e  te a m m a te  L e p o re ’s 
1984 100 y a rd  b re a s ts tro k  re c o rd , 
1:1 5 .0 7 , w ith  a t im e  o f 1 :1 0 .3 2 . T h e  
fre s h m a n  also b ro k e  th e  2 0 0  y a rd
b re a s ts tro k e  re c o rd , 2 :4 2 .4 7 , w ith  a 
t im e  o f  2 :3 3 .2 6 . M e n e g h in  also p laced 
f irs t  in th e  2 0 0  individual m e d le y  and 
se co n d  in th e  5 0 0  y a rd  fre e s ty le .
T a y lo r  also had an ou tsta n d in g w e e k ­
end in addition to  h e r fine s w im m in g  in 
th e  re la ys . S h e  p la ced  s e c o n d  in th e  50  
y a rd  f re e s ty le  a n d  th e  100 y a rd  f r e e ­
style  a n d  th ird  in th e  2 0 0  fre e s ty le .
T h e  In d ia n s ' a re  c u r r e n t ly  11- 1,  
w inning the  Je rs e y  A th le tic  C o n fe re n ce  
T it le  a n d  will h o s t th e  S ta te  C h a m p io n ­
ships th is  w e e k e n d . li
rA lp o rts
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Indians go 1-1 
against NJSAC 
opponents
M SC 90 - G la ssb o ro  76
B y  T o m  B ra n n a
T h e  Indians a re  sta rtin g  to  m a k e  
th in gs look e a sy .
W ith  S a tu rd a y 's  9 0 -7 6  w in  o v e r  N e w  
J e r s e y  S t a t e  A t h le t ic  C o n f e r e n c e  
( N J S A C )  fo e  G la ss b o ro  S ta te , M S C  
h a s w o n  six g a m e s  in a r o w .
F o r g u a rd  B r y a n  G a b rie l, it w a s  a 
g a m e  m a d e  fo r  th e  highlight film . T h e  
se n io r fin ished th e  n ig h t w ith  a c a re e r- 
high 39  p o in ts , h ittin g  on 1 6 o f  22 sh o ts  
f ro m  th e  fie ld. G a b rie l a lso g o t th e  jo b  
d o n e  on d e fe n s e , sn a tc h in g  e ig h t re ­
b o u n d s  a n d  f iv e  ste a ls . B o th  sta tistic s  
w e r e  high f o r  th e  g a m e .
T h o u g h  th e  final sc o re  w o u ld  indicate 
an M S C  b lo w -o u t , th e  final m in u te s  of 
th e  g a m e  did h a v e  its te n s e  m o m e n ts .
W ith  th e  Indians up 6 6 -5 6  w ith  less 
th a n  te n  m in u te s  to  p la y, G S U  sco re d  
fiv e  c o n s e c u tiv e  p o in ts , brin gin g  th e  
s c o re  to  66-61 w ith  5 :0 4  le ft to  play. 
T h e n  G abrie l a n d  c o m p a n y  w e n t  to  
w o rk .
M S C  o u ts c o re d  th e  v is ito rs  2 4 -1 5  
th e  re s t  o f th e  w a y  w ith  G a b rie l c o n ­
n e c tin g  fo r  nine p o in ts . In th e  se co n d
half a lone, G abrie l h a d  24 po in ts.
T h o u g h  G a b rie l w a s  o b v io u s ly  th e  
s ta r  a ttra c tio n , s e v e ra l o th e r  Indians 
also ha d  an o u ts ta n d in g  g a m e .
M a rc u s  W illiam s and T o m  Ja s p e n  
b o th  re a c h e d  double f ig u re s  in sco rin g , 
fin ishing th e  n ig h t w ith  16 a n d  13 
p o in ts re s p e c tiv e ly .
G u a rd  E d  D olan d ish e d  o ff  s e v e n  
a ss ists , a n o th e r g a m e -h ig h  f o r  th e  
Indians.
T h e  P ro fs  w e r e  led b y  R o d n e y  D a vis  
w h o  had 1 8 points and S h a w n  N o rw o o d  
a n d  Jo e  M u rp h y  w h o  b o th  c o n trib u te d  
16 p o in ts  in a losing e ffo rt.
W P C  65 - M SC 56
- i .
M S C  s h a r p s h o o t e r  B r y a n  G a b rie l  
cored a ca re e r-h igh  39  p o in ts in F rid a y ’s 
9 0 -7 6  w in  o v e r T re n to n  S ta te .
BfiJHET
B y  S u sa n  R esnick
M S C  lo st to  th e ir  a rc h  rival William 
P a te rs o n  S ta te  College 6 5 -5 6  in f ro n t  
o f th e ir  h o m e  c r o w d  last n ight.
T h e  In d ia n s a n d  P io n e e rs  t r a d e d  
b a s k e ts  in th e  f irs t  half w ith  n e ith e r 
te a m  g e ttin g  th e  a d v a n ta g e  as th e  
half e n d e d  w ith  a 32  p o in t tie.
T h e  f irs t  half M S C  w a s  a ctu a lly  o u t 
s h o o tin g  W P C  as th e y  c o n n e c te d  on 
6 4  p e r c e n t  o f  t h e i r  s h o t s  
f ro m  th e  field.
T h e  Indians p la ye d  a w e a k  seco n d  
half. O n e  re a s o n  f o r  th e ir  loss w a s  
b e c a u s e  th e y  s h o t o n ly  25 p e rc e n t  
co m p a ire d  to  W P C 's  4 0  p e rc e n t  f ro m  
th e  flo o r. T h e  Indians also failed  to  
ta k e  a d v a n ta g e  o f th e ir  sco rin g  o p p o r­
tu n itie s th a t  th e y  had in th e  se co n d  
half b y  tu rn in g  th e  ball o v e r  n u m e ro u s  
tim e s.
T h e  loss to  W P C  s n a p p e d  a six g a m e  
w in n in g  s tre a k  fo r  M S C . th e  Indians 
a re  p re s e n tly  9 -6  in th e  c o n fe re n c e . 
T h e y  n e e d  to  w in  th e ir  final th re e  
g a m e s  in o r d e r  t o  q u a lify , f o r  th e  
p la y o ffs . M S C 's  m o s t  crucia l g a m e  of
th e  se a s o n  will be th is  F rid a y  a g a in st 
c o n fe re n c e  le a d e r T r e n t o n  S ta te  Col­
lege.
S e n io r f o rw a rd  B o b  S c h ra m m  to o k  
th e  lead in sco rin g  w ith  16 p o in ts he 
also had a te a m  high nine re b o u n d s.
O th e r  to p  s c o re rs  f o r  th e  Indians 
w e r e  B r y a n  G a b rie l a n d  T o m  Ja s p e n  
w ith  12 p o in ts  e a ch  a n d  M a rc u s  Will­
i a m s  w h o  f i n i s h e d  t h e  n i g h t  
vyith te n  p o in ts . G a b rie l a lso p ro v e d  
h im se lf as an e ffe c tiv e  th ie f, as he 
sn a tch e d  se ve n  Pioneer passes. Senior 
g u a rd  E d  D olan also a ided th e  Indians' 
losing c a u s e  b y  c o n tr ib u tin g  e igh t 
a ss ists.
W P C 's  sc o rin g  a tta c k  w a s  led b y  
sco rin g  s e n sa tio n  J . J .  L e w is  w h o  fin ­
ished w ith  a g a m e  high 22  po in ts. 
L e w is  also s h o t a re m a rk a b le  10 o f 12 
f ro m  th e  field.,
T h e  b a ttle  b e tw e e n  M S C  a n d  W P C  
w a s  n o t co n ta in e d  to  th e  c o u rt. The ^ 
e n th u s ia s tic  fa n s  f ro m  b o th  colleges 
tu rn e d  o u t  in full fo rc e  to  c h e e r theilO 
re s p e c te d  te a m s  on to  v ic to ry .
L a d y  s w im m e rs  w in  b ig  a t M e tro  
C ham pionships
See s to ry  p. 2 7
Lady hoopsters having 
tough time on the road
B y  J im  N icosia
Y o u  ca n  be  s u re  th e  M S C  w o m e n 's  
b a sk e tb a ll te a m  is looking f o r w a r d  to  
p la yin g  a n o th e r h o m e  g a m e . A s  b a d  as 
th in g s  m ig h t s e e m  a t  th is  t im e  fo r  
th e m , M S C  still h a s  a c h a n c e  to  gain  a 
b e rth  in th e  C o sm o p o litia n  C o n fe re n ce  
p la y o ffs  a t th e  e n d  o f  th e  se a so n . 
T h e y  h a v e  fo u r  m o re  g a m e s  a t P a n ze r 
G y m  co m in g up in th e  n e x t  t w o  w e e k s , 
a n d  th re e  o f  th e m  a re  a g a in s t C o n ­
fe re n c e  o p p e n e n ts .
A f t e r  losing a n o th e r  to u g h  ro a d  
g a m e , to  F D U -T e a n e c k  on T u e s d a y  
n ig h t, th e  Indians d ro p p e d  to  3 -8  in th e  
c o n fe re n c e  a n d  8- 13 o ve ra ll. W ith  the  
M S C  loss, F D U . Q u e e n s , L IU , a n d  th e  
Indians a re  all lo ck e d  in a b a ttle  fo r  th e  
final t w o  s p o ts  in th e  to u rn a m e n t. A  
w in  a g a in s t F D U  w o u ld  h a v e  g iv e n  th e  
M S C  fo u r  c o n fe re n c e  w in s , p u t  th e m  
in s ix th  p la ce  (t h e  la st q u a lify in g  s p o t) 
in th e  c o n fe re n c e , a n d  d ro p p e d  F D U  
o u t o f  th e  p ic tu re . B u t  th e  Indians ju s t  
co u ld n ’t  pull it o ff  in R u th e rfo rd  on th a t  
s n o w y  n igh t, falling 6 8 -5 4 .
It w a s  c le a r f r o m  t h e  o p e n in g  t ip -o ff  
th a t  b o th  te a m s  w a n te d  a n d  n e e d e d  
th is  c o n te s t  v e r y  b a d ly . F D U  held th e  
u p p e r h a n d  e a rly  on, ju m p in g  o u t to  a t 
15-6  lead. T h e  Indians th e n  e ru p t up to  
15- 13,  b u t  F D U  k e p t  s ta v in g  o ff  M S C 's  
a tte m p ts  to  ta k e  th e  lead. T h e  te a m s  
tra d e d  b a s k e ts  fo u r  tim e s  b e fo re  J u d y  
D e F ra n c is c i tie d  it a t  23. F D U  sco re d  
th e  n e x t  t w o  tr ip s  d o w n  th e  c o u rt  to  
ta k e  a f o u r  p o in t lead, b u t  N a n c y  
Phillips k n o c k e d  it d o w n  to  t w o , and 
D e b b ie  E m e r y  s c o re d  th e  n e x t  six 
p o in ts  to  F D U 's  o n e , to  g ive  th e  Indians 
a 3 1 -2 8  h a lftim e  a d v a n ta g e . It looked 
as if M S C  w a s  go ing to  ta k e  this g a m e  
a w a y  f ro m  F D U  ( 4 - 1 6  o ve ra ll, 3 -6  in
th e  c o n fe re n c e ) f ro m  th a t  p o in t on.
T h e  Indians c a m e  o u t  in th e  se co n d  
half and co n tin u e d  w h e re  th e y  left o ff  
in th e  f irs t  half. E m e r y  s c o re d  th e  f irs t  
six M S C  p o in ts  o f  th e  half, o p e n in g  up 
th e  lead to  fiv e , and a f te r  Sue Ball 
c o n n e c te d  on h e r f irs t  fo u r  p o in ts  of 
th e  g a m e , th e  Indians led. 4 2 -3 6 . F ro m  
t h a t  p o in t on , h o w e v e r , it w a s  all F D L ', 
as th e y  o u ts c o re d  M S C , 3 2 -1 2 . W ith  
1 1 m in u te s  le ft, th e  L a d y  K n ig h ts  to o k  
a 4 4 -4 3  lead. T h e  g a m e  th e n  s e e s a w e d  
f o r  th e  n e x t  f iv e  m in u te s , w ith  F D U  
ta k in g  th e  lead f o r  g o o d  a t4 8 -4 6 . M S C  
k e p t it to  fo u r  p o in ts  w ith  ju s t  u n d e r 
t w o  m in u te s  le ft, b u t  a f te r  F D U  w e n t  
o u t  to  a 5 7 -5 0  lead, th e  Indians h a d  all 
b u t lost th e ir chance to  ca p tu re  a n o th e r 
c o n fe re n c e  w in .
" It  w a s n ’t  a 14 p o in t ball g a m e ,"  
a c c u r a t e ly -n o t e d  H e a d  C o a c h  Jill 
J e f f r e y , w h o s e  Indians trie d  fouling 
F D U  to  g e t  th e  ball b a c k , "W e  didn 't 
m a k e  up fo r  it. T h e y  m a d e  th e  foul 
s h o ts .”
D eb b ie  E m e r y  led th e  Indians again , 
w ith  24 p o in ts , and she w a s  a b so lu te ly  
on fire  in th e  f irs t  half, w ith  1 5 p o in ts. 
J u d y  D e F ra n c is c i also h a d  a h o t h and, 
c o n n e ctin g  fo r  fo u rte e n  po in ts.
" T h e  p o ise  a t th e  e n d  o f  th e  g a m e  
t h a t  h elped us b e a t th e m  la st tim e  —  
w e  to ta lly  lo st it ,” said J e f f r e y . "W e  
d id n ’t  h a v e  a n y  poise a t th e  e n d  o f th e  
g a m e .” She a g re e d  th a t  th is  g a m e  
w a s  h e r te a m ’s b e s t ch a n ce  to  c a p tu re  
a n o th e r c o n fe re n c e  v ic to ry , b u t J e f f ­
re y  s a y s  t h e y ’re  n o t go ing to  g ive  up. 
W ith  th e  th re e  c o n fe re n c e  g a m e s  left, 
she  n o te d . “W e  still h a ve  a c h a n c e ."  
In dian  N o te s  —  S a tu rd a y  a fte rn o o n  at 
3 :0 0  is th e  Indians n e x t  c h a n c e  f o r  a 
co n t. on p. 25
/ f :
W ee k in R e v ie w
M e n ’s b a sk e tb a ll
S a t. M S C  9 0 — G la ss b o ro  S t. 76 
W e d . W illiam  P a te rs o n  6 5 -M S C  
56
W o m e n ’s b a s k e tb a ll
T u e s . F D U  — T e a n e c k  6 8 — M S C  
54
Fencing
M o n . W illiam P a te rs o n  15— M S C  
1
G y m n a s tic s
Fri. M S C  1 43.95  — H o fs tra  1 10.45
T u e s . M S C  1 5 3 .3 5 — L o ck  H a v e n  
124.05
M S C  1 5 3 .3 5  — G la s s b o ro  S t. 
107.07
M e n ’s s w im m in g
W e d . M S C  55 — S t. F ra n cis  ( N . Y . )  
37
Sports Calendar
%
M e n 's  B a s k e tb a ll
-r i . a t T r e n t o n  S t ., 7 :3 0  p .m . 
JVed., a t  S to c k to n  S t ., 8 :0 0  p .m .
W o m e n 's  B a s k e tb a ll
5 a t. v s . T r e n t o n  S t. ( H )  3 :0 0  
p .m .
T u e s . v s . 5 iena College ( H )  8 :0 0  
p .m .
G y m n a s tic s
T h u r s . a t  U rs in a s, 2 :3 0  p .m . 
W e d . v s . So. C o n n e c tic u t ( H )  
7 :30 p .m .
Fencing
T u e s .v s .  J e r s e y  C ity  S t. ( H )  7 :00 
p .m .
